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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan konten 
kutipan motivasi di instagram sebagai media untuk konseling daring di Instagram. 
dan untuk mengetahui bagaimana respon dari pengguna Instagram terhadap 
konten kutipan motivasi di Instagram, serta untuk mengetahui apa saja kelebihan 
dan kekurangan saat konten kutipan motivasi di Instagram jika digunakan sebagai 
media konseling daring. 
Responden diambil dari pengguna Instagram yang aktif dalam memberikan 
like, komen dan share konten, serta responden yang telah melakukan konseling 
daring menggunakan Instagram.  Data diambil melalui fitur Insight dengan 
menggunakan akun @kutipan_dinding, serta data dari hasil wawancara dengan 
responden. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten kutipan motivasi di Instagram 
dapat digunakan sebagai media konseling daring di Instagram. Serta dalam 
penerapanya asas-asas konseling dapat diterapkan.  
Saran yang diajukan bagi konselor adalah agar mengembangkan inovasinya 
untuk menciptakan media konseling daring dengan media yang sama ataupun 
berbeda agar konseling dapat menjangkau lebih banyak orang, serta proses 
konseling dapat diterapkan dengan mudah tanpa memerlukan banyak biaya dan 
mengorbankan waktu. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Sudah satu tahun virus corona atau yang dikenal dengan nama COVID-
19 ini melanda, berbagai negara sudah merasakan dampaknya, tidak hanya 
dari segi kesehatan namun juga dari segi ekonomi, sosial, maupun 
pendidikan. COVID-19 dapat menyebabkan penderitanya mengalami gejala 
ringan seperti batuk dan pilek, selain itu COVID-19 ini juga dapat 
menyebabkan gejala yang serius, seperti sesak nafas. Pemerintah sudah 
menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberbagai wilayah di 
Indonesia, dari penetapan kebijakan tersebut berdampak pada mobilitas 
warganya, sehingga agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi di era 
COVID-19 ini, pemerintah menerapkan work from home dan learning from 
home atau lebih dikenal dengan sebutan pembelajaran daring.  
Dampak dari penerapan kebijakan tersebut dalam beraktifitas 
masyarakat menjadi terbatas karena penerapan kebijakan tersebut, selain itu 
pemerintah juga menggerakan edukasi 5M yaitu mencuci tangan, menjaga 
jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. 
Langkah ini diterapkan untuk mencegah tersebarnya virus. 
Ketika pemerintah menerapkan sejumlah peraturan tersebut, maka 




menggunakan smartphone. Pola hidup masyarakat pun jadi berubah, buktinya 
dapat dilihat dari data penggunaan media digital. Dikutip dari CNBC 
Indonesia, Sarhirathai mengungkapkan dari “70.000 anak muda antara usia 
16-35 tahun yang mengikuti survey tersebut bahwa 87% menjelaskan bahwa 
mereka mengalami peningkatan dalam menggunakan alat digital setidaknya 
selama masa COVID-19” (Rehia, 2020, https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200723190647-
37-175009/di-tengah-pandemi-penggunaan-teknologi-meningkat-pesat. 5 Januari 2021). Data 
tersebut dapat disimpulkan bahwa masa pandemi ini dengan peningkatan 
penggunaan alat-alat digital seperti televisi, laptop, smartwatch dan yang 
lainnya cukup pesat dikarenakan masyarakat juga membutuhkan suatu media 
untuk melakukan interaksi dengan satu sama lain selama masa pandemi 
terutama dengan menggunakan smartphone. 
Pandemi COVID-19 menjadi tantangan untuk mencari sesuatu yang 
baru khususnya dibidang konseling, dengan adanya perkembangan teknologi, 
memberikan kemudahan dalam pekerjaan manusia, selain itu kebutuhan 
manusia dalam bidang komunikasi akan lebih mudah dengan adanya 
teknologi. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk dapat saling berkomunikasi 
dan bertukar informasi satu sama lain adalah media sosial. Selain itu media 
sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai media untuk konseling. 
Shertzer dan Stone (Dalam Sugiyo, 2016 : 3) memberikan definisi 
mengenai konseling yaitu “Kegiatan membantu individu agar dapat menyadari 
dirinya sendiri dan memberikan reaksi terhadap pengaruh-pengaruh lingkungan 




konseling pada hakekatnya adalah untuk membantu individu, maka dengan 
bantuan teknologi melalui konseling daring akan dapat membantu 
meringankan individu yang sedang memiliki masalah namun terhambat oleh 
mobilitias yang dibatasi karena pandemi COVID-19.  
Konseling daring sudah dilakukan sejak lama Zeren dan Bulut (Dalam 
Bacioglu dan Kocabiyik, 2019) mengungkapkan, “The first online therapy 
service, the first online website that offered counselling help through instant 
messages was faunded at 90’s; the services became rapidly common in 
universitirs in 2000’s”. Kutipan tersebut menjelaskan bahwa terapi konseling 
daring untuk pertama kalinya didirikan pada tahun 90-an, dan layanan 
konseling daring ini menawarkan bantuan melalui pesan singkat, dalam 
penelitiannya ini menyebutkan bahwa layanan konseling daring kemudian 
menjadi layanan yang memperoleh popularitas dengan cepat di universitas 
pada tahun 2000an. Selain itu konseling daring juga dapat menjadi solusi 
akan keterbatasan mobilitas seperti saat ini, konseling daring juga dapat 
memudahkan klien untuk berkonsultasi akan masalah yang sedang dihadapi 
dimana saja dan kapan saja tanpa harus terikat oleh jarak dan halangan 
lainnya. 
Harris dan Birnbaum, Barnett, Riemer-Reiss (Dalam Tirel dkk., 2020) 
memberikan pandangannya tentang konseling daring, “The strongest 
advantage of Internet Counseling is its availability. With traditional face-to-
face counselling, limiting faktors may include availability of time and 




tersebut dapat dipahami bahwa konseling daring memiliki keuntungan yang 
besar dari pada konseling manual (tatap muka), keuntungan tersebut dapat 
dilihat dari faktor keterbatasan waktu dan transportasi, dan biaya konseling. 
Namun di konseling daring keterbetasan tersebut tidak berlaku, karena 
konseling daring ini dapat diakses dengan mudah hanya bermodalkan 
jaringan internet.  
Zeren (Dalam Bacioglu dan Kocabiyik, 2019) menjelaskan 
“………..counseling trainees who provide online counselling on therapeutic 
cooperation, suggested that online counselling can be used as an alternative 
to traditional face-to-face counselling”. Berdasarkan kutipan tersebut, 
konseling daring disarankan untuk dapat digunakan sebagai alternatif dari 
konseling tatap muka. Konseling daring memperoleh respon positif dari 
responden, dimana banyak yang mendukung konseling daring supaya 
dijadikan sebagai alternatif dari konseling tatap muka. Selain itu, klien juga 
merasa puas setelah menerima layanan konseling daring ini, seperti yang 
dituliskan oleh Zeren (Dalam Bacioglu dan Kocabiyik, 2019)“Regarding the 
satisfaction of clients receiving online counselling, the result showed that 
clients are contented this process”. Klien merasa puas dengan konseling 
daring, dimana hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa konseling 






Das dan Faxvaag (Dalam Ardi dkk., 2017) memberikan pandangannya 
tentang potensi besar yang dibawa oleh konseling daring sebagai berikut. 
“The huge potential brought by this online counselling 
services described that someone who has encountered a problem and 
feel ashamed to reveal/tell the problem directly at the first 
counselling session will be recommended using online counselling 
session in advance, because those services prefer anonymity”. 
 
Pendapat diatas dapat disimpulkan, konseling daring memiliki potensi 
yang besar, dimana seseorang yang malu dalam menceritakan masalahnya 
secara langsung, disarankan untuk menggunakan konseling daring, karena 
konseling daring lebih mengutamakan kerahasiaan identitas dari klien. 
Hasil penelitian diatas menunjukkan konseling daring harus dapat 
dikembangkan serta disebarkan melalui seminar dan praktik, agar konseling 
daring diketahui oleh masyarakat, baik itu pelaku konseling maupun dari 
masyarakat umum. Kemudahan yang ditawarkan dalam konseling daring 
terutama pada kebebasan waktu dan tidak terikat oleh jarak, yang berakibat 
pada seseorang dapat terkoneksi dengan internet dari berbagai lokasi dengan 
media smartphone dan gadget laiinya. Kelebihan dari konseling daring 
tentunya konselor diharuskan untuk dapat memiliki keterampilan dalam 
menggunakan internet dan gadget, serta keterampilan dalam mengakses 
informasi melalui internet dan menggunakan program di komputer yang 




Seiring perkembangan teknologi yang pesat terutama dalam bidang 
informasi dan komunikasi perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai 
media untuk memberikan suatu inovasi yang baru dan belum ada sebelumnya. 
Banyak media yang bisa digunakan untuk memberikan inovasi yang baru 
dalam bidang konseling, salah satunya adalah media sosial.  
Media sosial merupakan media yang sering diakses oleh masyarakat 
dunia sebagai media untuk mencari suatu informasi terbaru maupun sebagai 
hiburan, salah satunya adalah Instagram. Di Indonesia, Instagram merupakan 
platform media sosial keempat yang paling banyak diakses. Dikutip dari 
Merdeka.com “Berdasarkan data yang dihimpun We Are Social, tercatat 80% 
orang Indonesia yang menggunakan media sosial Instagram. Ini artinya, dari 
150 juta pengguna media sosial di Indonesia, sekitar 120 juta menggunakan 
Instagram” (Widyananda, 2020,https://www.merdeka.com/jatim/10-macam-media-
sosial-yang-paling-sering-digunakan-oleh-orang-indonesia-kln.html?page=4, 4 Juni 
2020).  
Instagram memberikan kemudahan dalam mengunggah foto maupun 
video melalui smartphone mereka. Instagram memiliki banyak pengguna di 
dunia, tidak heran jika Instagram merupakan salah satu sosial media yang 
sering sekali digunakan oleh semua masyarakat di dunia. Al-Kandari dkk., 
(2016) memberikan opininya tentang Instagram, bahwa “Instagram, the photo 
and video-sharing social medium, is rapidly gaining popularity and 
preference with more than 200 milion users and 13% of the total user of 




Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa Intagram memiliki popularitas yang 
cukup tinggi dari penggina media sosial, yang menempatkan Instagram 
sebagai penggunaan media sosial terbanyak keempat dari platform media 
sosial populer lainnya. 
Konten konseling daring di Intagram diharapkan bisa menjadi suatu 
konten yang dapat berguna bagi pembacanya sebagai doping kepada orang-
orang yang sudah putus asa ataupun memiliki masalah di hidupnya namun ia 
tidak berani untuk menceritakan pada orang lain. Orang-orang seperti ini bila 
tidak ada media untuk membuatnya terdorong untuk dapat berfikir lebih 
postif lagi akan berdampak pada psikologisnya yang mana ketenangan akan 
sulit untuk didapatkan kepada orang-orang yang lebih memilih memendam 
masalahnya daripada mencurahkannya kepada seseorang. Instagram 
merupakan platform yang relevan untuk menganalisis seberapa efektifnya 
kutipan motivasi sebagai stimulus untuk membangun motivasi bagi 
pembacanya sekaligus sebagai konten konseling daring yang dapat membantu 
orang-orang untuk kepentingan informasi, pendidikan, dukungan maupun 





B. Identifikasi Masalah 
Masalah dari topik penelitian yang peneliti ajukan ini, identifikasi 
permasalahannya sebagai berikut : 
1. Respon yang diterima dari pengguna Instagram terhadap konten kutipan 
motivasi. 
2. Penerapan konten kutipan motivasi sebagai media konseling daring di 
Instagram. 
3. Kelebihan dan kekuarangan dari penerapan konten kutipan motivasi 
sebagai media konseling daring di Instagram. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti uraikan maka dapat 
dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 
1. Bagaimana respon dari pengguna Instagram terhadap konten kutipan 
motivasi? 
2. Bagaimana penerapan kutipan motivasi di Instagram yang digunakan 
sebagai media konseling daring di Instagram? 
3. Bagaimana kelebihan dan keterbatasan dalam penggunaan konten 





D. Pembatasan Masalah 
Pembatasan masalah merupakan batasan dari penelitian agar lebih 
memudahkan dalam pemahaman dan mendapatkan suatu gambaran yang jelas 
dalam suatu penelitian. Peneliti membatasi masalah pada kutipan motivasi di 
Instagram sebagai media konseling daring. 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pembatasan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari 
penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui bagaimana respon dari pengguna Instagram terhadap 
konten kutipan motivasi di Instagram. 
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan konten kutipan motivasi di 
Instagram sebagai media konseling daring. 
3. Untuk mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan saat konten 
kutipan motivasi di Instagram digunakan sebagai media konseling daring. 
F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat teori 
Hasil yang didapatkan dari penelitian ini bisa menjadi suatu dasar 
dalam pengembangan media konseling daring melalui kutipan motivasi 
menggunakan platform Instagram, selain itu juga dapat menjadi tambahan 
untuk pengetahuan ilmiah didalam bidang pendidikan di Indonesia khusunya 





2. Manfaat praktis 
a. Bagi Pembaca 
Hasil dari penelitian kutipan motivasi di Instagram sebagai media 
konseling daring ini dapat memberikan suatu referensi dalam meningkatkan 
dan mengembangkan bimbingan konseling seiring dengan perkembangan 
teknologi. 
b. Bagi Peneliti 
 Peneliti dapat mengetahui hasil dari analisa jika konten kutipan 
motivasi di Instagram digunakan sebagai media konseling daring, dan apa 
saja kelebihan dan kekurangan yang harus dibenahi dalam penggunaan 








A. Kajian Teori 
1. Konseling Daring 
a. Definisi Konseling Daring 
Konseling merupakan suatu praktik yang berakar di abad ke 20. 
Namun berkembangnya teknologi di abad ke 21 ini memberikan suatu 
inovasi baru dalam praktik konseling, yang dapat memungkinkan konselor 
dan klien bisa melakukan konseling secara virtual tanpa harus bertemu 
secara langsung. Maples dan Han (Dalam Amos dkk., 2020) 
mendefinisikan, “Online counselling has been defined as the process of a 
professional counsellor meeting a client one-on-one in a remote 
environment using electronic means”. Maksud dari definisi tersebut adalah 
konseling daring merupakan suatu proses pertemuan konselor dengan klien 
di tempat yang berbeda dengan menggunakan media komunikasi 
elektroniik. Cipolletta & Mocellin, (2018) berpendapat, “….practice of 
professional counselling that occurs when a client and a lincesed 
psychologist are in remote locations and their interaction takes place 
through information technology”. Pendapat tersebut dapat dipahami sebagai 




oleh konselor professional yang terjadi ketika klien dan konselor berbeda 
tempat dan melakukan komunikasi melalui teknologi informasi.  
Richards dan Vigano (Dalam Bacioglu dan Kocabiyik, 2019) 
menuliskan, “Online counselling is defined as presenting counselling 
services on cyber field that conselor and client does not exist at the same 
place physically and they communicate using computer based 
technologies”. Kesimpulan yang didapat dalam teori tersebut adalah : 
konseling daring merupakan layanan konseling dengan memanfaatkan 
jaringan internet sementara konselor dan klien tidak berada pada satu tempat 
yang sama secara tatap muka namun dengan menggunakan teknologi 
berbasis computer.  
Konseling daring juga memiliki beberapa sebutan yang berbeda, 
Zeren dan Bulut (Dalam Bacioglu dan Kocab, 2019), menjelaskan bahwa 
“…online counselling is referred to by different terms, such as web 
counselling, web-based psychotherapy, tele-counseling, distance 
counselling, avatar-based counselling ini the literature”. Penjelasan dari 
Zeren dan Bulut dapat diartikan bahwa konseling daring memiliki beberapa 
penyebutan yang berbeda seperti, konseling web, psikoterapis berbasis web, 
konseling jarak jauh, konseling berbasis avatar dan sebagainya. 
Definisi operasional tentang konseling daring yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah konseling daring merupakan suatu praktek konseling 




menggunakan media aplikasi tertentu yang telah disepakati dan dilakukan 
ditempat yang berbeda. 
b. Jenis Konseling Daring 
Konseling daring terdiri atas beberapa jenis, seperti yang diungkapkan 
oleh Gamble dkk. (2015) “Counseling online is in two main forms. These 
are synchronous and asynchronous forms”. Berdasarkan pendapat diatas 
dapat dipahami bahwa konseling daring dibagi menjadi dua yaitu sinkron 
dan asinkron.  
1) Sinkron 
Gamble dkk. (2015) menjelaskan, “Synchronous forms of counselling 
are instantaneous, that is, messages sent are real time (WhatsApp, Viber, 
Telegram, video chats”. Pendapat tersebut dapat dialih bahasakan sebagai 
berikut : Konseling daring sinkron bersifat instan, dimana pesan yang 
disampaikan secara langsung (WhatsApp, Viber, Telegram, video chat) 
dengan memanfaatkan aplikasi chatting yang tersedia di smartphone. 
2) Asinkron 
Gamble dkk. (2015) menjabarkan, “….. and asynchronous forms are 
delayed by time”. pendapat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : 
Asinkron yaitu bentuk konseling daring dalam cara penyampaian pesannya 
secara tidak langsung, pesan tersebut memiliki jangka waktu untuk dibaca 
oleh penerima pesan, konseling jenis ini memanfaatkan media seperti :  




c. Prinsip Konseling Daring 
Konseling daring juga memiliki prinsip pada pelaksanaannya, seperti 
yang dituliskan oleh  Ardi dkk. (2017) :  
“Counseling services through the internet certainly has the 
same principles as in the face-to-face counselling. Important 
principles that should be owned in an online counselling session are : 
The Confidentiality Principles  
Client confidence regarding the confidentiality of data very 
important aspects that must be considered in delivering services of 
online counselling. 
The Openness and Volunteerism Principle 
The client expressed his openness to the problems that impact of 
volunteerism and the confidentiality of data wich belonged to clients. 
The Independence Decision Principle 
The principle is directly supporting the self-sufficienci of clients. 
This principle related to the counsellor stimulus so that clients think, 
analyzed, assess and conclude himself; perceptions, feel and behave 
themselves over what is in yourself and environment. 
The “Here and Now” Principle 
One of the advantages of online counselling is the existence of 
conditions here and now in counselling sessions, so clients who 
experience problem can directly contact the counsellor via chat, 
email, or video call.” 
 
Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa, konseling 
daring memiliki prinsip yang sama dengan konseling tatap muka yang 









Prinsip ini menuntut seorang konselor untuk menjaga semua 
karahasiaan data klien, masalah klien dan hal yang menyangkut tentang 
keterangan klien yang tidak boleh diketahui oleh banyak orang. 
2) Keterbukaan dan Kesukarelaan 
Klien dituntut untuk terbuka dan sukarela dalam menceritakan apa 
yang sedang dialaminya, dengan mengungkapkan keterangan apa adanya 
sesuai dengan apa yang klien alami. 
3) Kebebasan Keputusan 
Prinsip ini berkaitan dengan stimulus konselor agar klien dapat 
berfikir, menganalisis, menilai dan menyimpulkan sendiri tentang persepsi, 
perasaan dan perilaku diri atas apa yang ada dalam lingkungan maupun di 
dalam dirinya. 
4) Disini dan sekarang 
Salah satu kelebihan dari konseling daring adalah adanya kondisi 
disini dan sekarang dalam sesi konseling, sehingga klien yang mengalami 






d. Anonimitas dalam Konseling Daring 
Tidak selamanya anonimitas itu buruk, dalam konseling daring 
anonimitas dapat menjadi salah satu kekuatan dalam konseling daring, 
seperti yang dikemukakan oleh Tate dan Zabinski (Dalam Amos dkk., 2020) 
“Asserted that clients find it less difficult disclosing themselves to 
counsellors via electronic means than face-to-face approach”. Klien akan 
merasa lebih mudah dalam pengungkapan diri kepada konselor dengan 
sarana elektronik daripada menggunakan cara tatap muka, hal ini 
dikarenakan dalam konseling daring berbasis media online (email, media 
sosial) seperti jenis kelamin, usia dan nama akan dapat disembunyikan, 
maka dengan adanya hal ini privasi dari klien akan sangat terjaga karena 
klien tidak sepenuhnya memberikan identitas lengkapnya kepada konselor, 
mengingat tidak semua orang dapat memberikan identitasnya kepada orang 
lain. 
Sejalan dengan pendapat sebelumnya, konseling daring menjadi 
pilihan bagi klien yang sangat privasi, seperti yang dituliskan oleh Mishna 
dkk., (2015) dalam penelitiannya: 
The anonymity provided by online counselling when clients set 
up a new e-mail address that does not contain their name and it is not 
linked to anything else that could identify them may be benefical. 
Given that clients being anonymous will ease their pain, reduce 
stigma and improve on their confidence when communicating with 
counsellors on their issues. 
 
Kutipan diatas menjelaskan tentang anonimitas memberikan suatu 




memberikan identitasnya, karena ada sebagian orang yang malu jika harus 
mengungkapkan masalahnya dengan seseorang yang mengetahui 
identitasnya, mengingat hal tersebut bahwa klien yang mengutamakan 
anonimitas akan dapat meringankan rasa sakit mereka, mengurangi stigma, 
dan meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam berkomunikasi dengan 
konselor tentang masalah mereka. Anonimitas tidak merugikan bagi klien 
malah berdampak, karena hal tersebut dapat mengurangi rasa gugup dan 
tekanan yang di alami oleh klien. Richards dan Vigano (Dalam Tirel dkk., 
2020) memberikan pendapatnya tentang anonimitas dalam konseling daring, 
“Internet counselling allows the client to retain their anonymity, which 
means that they can communicate more freely without having to fear 
judgement”. Keuntungan yang diberikan konseling daring sesuai dengan 
pendapat tersebut salah satunya adalah dapat menjaga anonimitas klien, 
dampaknya bagi mereka saat melakukan layanan konseling daring tersebut, 
mereka akan lebih leluasa dalam berkomunikasi dan akan lebih bebas dan 
leluasa mengungkapkan masalah mereka tanpa harus dibebani oleh rasa 





e. Keuntungan dari Konseling Daring 
Banyak keuntungan yang didapatkan dari konseling daring, 
keuntungan tersebut adalah : 
1) Lebih Murah 
Amos dkk., (2020) mengungkapkan bahwa, “Online counselling is 
also seen to be less costly. Although one needs to acquire the necessary 
tools to be able to communicate remotely, the issues of travel, time and 
accommodation become less expensive as compared with face-to-face 
counselling”. Pendapat diatas dapat dipahami bahwa : Konseling daring 
dianggap lebih murah karena dalam pelaksanaanya klien tidak perlu 
memikirkan pengeluaran dalam perjalanan, waktu, dan akomodasi yang 
dibutuhkan untuk bertemu konselor, hal ini dikarenakan dalam konseling 
daring klien hanya perlu berkomunikasi jarak jauh dengan memanfaatkan 
jaringan internet.  
2) Praktis 
Konseling daring bersifat praktis, seperti yang diungkapkan oleh 
Dubois (Dalam Amos dkk., 2020), “….clients prefer to use online 
counselling because they are able to communicate with their practitioners 
at their own convenience and do not have to leave their work or home to see 
a counsellor”. Pernyataan tersebut menjelaskan tentang klien lebih suka 
menggunakan konseling daring karena praktis, karena mereka tidak perlu 




membuktikan bahwa konseling daring dapat diterima baik oleh masyarakat 
karena kepraktisan yang ditawarkan serta kemudahan dan kemurahan dalam 
akomodasinya. 
3) Fleksibel 
Kentungan dari konseling daring salah satunya adalah fleksibel, 
dimana klien dapat melakukan konseling dengan leluasa tanpa terbatas oleh 
jarak, waktu, selain itu konseling dapat dilakukan dimana saja, dan kapan 
saja. 
4) Mengurangi Beban Pekerja Profesional Kesehatan Mental 
Konseling daring juga dapat membantu mengurangi beban para 
pekerja professional kesehatan mental, hal itu sejalan dengan apa yang 
dikemukakan oleh Cuijpers dkk., (2017) “….internet counselling and other 
online interventions are effective prevention strategies in the case of 
subthreshold depression and reduce the incidence rate of major 
depressions, thus further reducing the workload of mental health 
specialist”. Bukan hanya klien yang diuntungkan oleh konsling daring, 
namun juga para pekerja professional kesehatan mental pun ikut 
diuntungkan. Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa konseling daring 
merupakan strategi pencegahan yang efektif untuk menanggulangi maupun 
mengurangi tingkat kejadian depresi berat sehingga akan meringankan 




Dari keuntungan yang sudah dijelaskan diatas, maka dalam penerapan 
konseling daring pada penelitian-penelitian terdahulu, hasil dari penelitian 
tersebut menyebutkan bahwa, klien merasa puas dengan konseling daring 
yang telah diterapkan di penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini 
diungkapkan oleh, Zeren (Dalam Bacioglu dan Kocabiyik, 
2019),“Regreding the santisfaction of clients receiving online counselling, 
the results showed that clients are contented this process”. Dilihat dari 
pendapat tersebut bahwa klien yang menerima konseling daring ini merasa 
puas karena klien merasa sangat dimudahkan dalam prosesi konseling 
daring tersebut. 
2. Instagram 
Instagram merupakan suatu aplikasi ataupun platform media sosial 
yang dapat diakses oleh sistem Android, iOS, Blackberry, Windows dan 
sebagainya. Sheldon dan Bryant (Dalam Djafarova dan Rushworth, 2017) 
berpendapat, “Instagram is one of the fastest-growing online photo social 
web services where users share their life image with other users,…..”. 
Pendapat tersebut dapat dipahami sebagai berikut : Instagram sebagai media 
untuk membagikan moment mereka melalui gambar dengan pengguna lain 
yang mana hal tersebut disukai oleh orang-orang sehingga platform media 
sosial ini mengalami pertumbuhan dengan cepat. Peneliti menyimpulkan 
bahwa Instagram merupakan suatu aplikasi atau layanan sosial media yang 
memungkinkan penggunanya untuk berbagi foto, video, maupun akitivitas 




Pengoprasian Instagram sangatlah mudah, pengguna hanya perlu 
mengunduh aplikasi Instagram yang tersedia di appstore maupun playstore, 
lalu setelah itu pengguna dapat mengatur nama pengguna dan kata sandi 
untuk akun mereka, dan mereka dapat memposting foto, video maupun 
konten lainya yang dapat dibagikan dan dilihat pengguna lain. Pengguna 
bisa memposting suatu konten yang dapat diambil dari galeri di smartphone 
mereka. Sama dengan media sosial lainnnya, Instagram didesain dengan 
sistem pengikut, siapa saja boleh untuk mengikuti pengguna lain, seperti 
keluarga, teman, maupun orang asing yang mereka tidak kenali.  
Pengguna Instagram dapat melengkapi profil mereka yang dapat 
mencangkup tentang informasi pribadi dan foto untuk mengenali siapa 
pemilik akun tersebut. Namun ada sebagian pengguna Instagram yang tidak 
ingin terlalu mengekspose dirinya, dengan alasan tersebut pengguna dapat 
memprivat akun, sehingga orang-orang yang ingin mengikuti akun privat 
tersebut harus memiliki izin langsung dari pemilik akun sebelum melihat 
postingannya, sesudah pengguna memperoleh izin dari sang pemilik akun, 





a. Fitur Instagram 
1) Followers 
Instagram dilengkapi dengan fitur followers, fitur ini dapat 
menunjukan tingkat popularitas dari akun Instagram, dimana semakin 
banyak jumlah followers mereka, maka akun tersebut akan semakin populer. 
Seperti yang diungkapkan oleh Jin dan Phua (Dalam Djafarova dan 
Rushworth, 2017) berpendapat, “The larger the number of followers an 
individual has, the greater their perceived social influence”. Pendapat itu 
menunjukkan semakin besar jumlah followers yang dimiliki pengguna 
Instagram, maka semakin besar juga pengaruh yang mereka rasakan, hal ini 
dikarenakan gambar ataupun foto yang disebarkan kepada pengikut mereka 
di Instagram yang berpotensi mengunggah ulang konten tersebut yang akan 
berakibat pada perluasan visibilitas ke audensi yang lebih luas.  
2) Like 
Fitur ini dapat memungkinkan pengguna untuk menyukai konten yang 
dibagikan oleh pengguna instagram lainnya. Fitur like ini sangat 
berpengaruh untuk konten yang dibagikan, dimana semakin banyak like 
yang didapatkan dalam konten, maka semakin tinggi popularitas yang 
didapatkan konten tersebut. 
3) Direct Messages 
Direct Messages merupakan fitur yang berfungsi untuk mengirimkan 




memungkinkan pengguna dalam berkomunikasi dengan pengguna lainnya 
secara real time. 
4) Instagram Video Call 
Untuk lebih memberikan kenyamanan bagi pengguna Instagram 
dalam berkomunikasi, Instagram menambahkan fitur video call. Fitur ini 
berfungsi untuk menghubungkan pengguna satu dengan pengguna lain 
dengan video call secara langsung. 
5) Instagram Live Streaming 
Untuk mendekatkan pengguna Instagram dengan pengikut mereka, 
fitur ini diluncurkan oleh Instagram, fungsi dari Instagram live streaming 
adalah agar pengguna Instagram dapat berkomunikasi dengan pengguna 
Instagram lainnya secara langsung dan dapat dilihat oleh banyak orang, hal 
ini tentu sangat berguna bagi pengguna Instagram yang memiliki nama 
besar untuk mendekatkan diri mereka dengan penggemar. 
6) Feed 
Feed digunakan untuk membagikan pengalaman harian pengguna 
Instagram maupun berita ataupun informasi terbaru dengan pengguna 
lainnya. Feed hanya akan bertahan selama 24 jam setelah dibagikan 
penggunannya, namun setelah 24 jam story yang diunggah akan tersimpan 
pada arsip cerita, namun arsip cerita tersebut hanya dapat dilihat oleh 





Hashtag merupakan salah satu fitur Instagram yang sering digunakan 
dengan tujuan untuk menyebarluaskan suatu konten, agar konten tersebut 
dapat dinikmati tidak hanya untuk pengikutnya saja, tetapi juga dapat 
dinikmati oleh akun-akun yang tidak mengikutinya pun dapat terjamah. 
Seperti yang dituliskan oleh (Dorfman dkk., 2018) “……….Instagram 
utilizes hashtags that allow users to identify content of interest. For 
example, when users search a particular hastag, Instagram automatically 
lists the total number of posts using that hashtag, as well as the nine “top” 
or most popular related posts, at the top of the page”. Mengacu pada 
pendapat tersebut, bahwa fitur hashtag dapat mempermudah pengguna 
untuk mencari sesuatu yang diminatinya dan untuk mempopulerkan konten 
yang telah dibuat. 
8) Insight 
Insight memberikan informasi tentang aktifitas akun Instagram, 
seperti jumlah like yang didapat, jumlah konten yang telah dibagikan, 
jumlah kunjungan profil, jumlah aktifitas harian, memantau interaksi akun, 
dan grafik aktifitas akun. 
b. Popularitas Instagram 
Instagram saat ini merupakan salah satu platform media sosial yang 
cukup populer, hampir setiap pengguna smartphone baik itu Android, 




dikatakan oleh Al-Kandari dkk., (2016) dalam penelitiannya, “Instagram, 
the photo and video-sharing social medium, is rapidly gaining popularity 
and preference with more than 200 milion user and 13% of the total users of 
social media placing itu fourth in rank after Facebook, Twitter and 
Pinterest”. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Instagram sangat 
dengan cepat meraih popularitas dengan pengguna yang lebih dari dua juta 
pengguna, tentu saja angka itu bukanlah angka yang sedikit, sehingga 
menempatkan Instagram sebagai platform media sosial yang nomor empat 
yang paling sering diakses. Dikutip dari Statista (2019, 
https://www.statista.com/statistics/253577/number-of-monthly-active-
Instagram-users/, 27 Juni 2019) “Instagram menjadi salah satu platform 
media sosial yang berkembang pesat dengan jumlah pengguna aktif 
mencapai 1 miliar perbulan”. 
 





Dilansir dari Omnicore (2021, https://www.omnicoreagency.com/Instagram-
statistics/, 6 Januari 2021) berdasarkan gambar data statistik diatas menunjukkan 
bahwa dalam satu bulannya Instagram memiliki total pengguna aktif di 
Instagram, sebanyak satu miliar pengguna dan lebih dari 500 juta pengguna 
mengakses, update story, dan mengunggah status perharinya di Instagram.  
Wanita merupakan user yang paling banyak mengakses Instagram, 
Seperti yang diungkapkan oleh Al-Kandari dkk., (2016), “Wherever 
Females compose the majority users of many Social Networking Sites, 
Facebook, MySpace, Twitterm Bebo, Flickr and Pinterest. Conversely, 
males make up the majority of Google’s ussers (71%), Digg, Youtube and 
Linkedln”. Kesimpulan dari kutipan tersebut adalah pengguna terbanyak di 
Instagram adalah wanita dan sebaliknya, pria merupakan pengguna 
terbanyak dalam mengakses google, youtube dan linkedln. Peneliti dapat 
menyimpulkan bahwa wanita lebih banyak mengakses Instagram karena 
fitur-fitur didalamnya dapat digunakan mereka sebagai riasan untuk 
mempercantik diri mereka di media sosial, sedangkan laki-laki lebih banyak 
mengakses Instagram untuk kepentingan mencari informasi. 
c. Keistimewaan Instagram 
Rozen, (2018) mengemukakan,“….suggesting it should remain an 
important social media platform into future. Given indications of substantial 
educator Instagram uptake”. Kutipan diatas menyarankan agar Instagram 




diharapkan memeberikan suatu inovasi, seperti contohnya membuat fitur 
Instagram untuk pendidik subtansial. 
3. Kutipan motivasi 
Seiring dengan perkembangan teknologi, memberikan motivasi 
kepada seseorang tidaklah harus tatap muka secara langsung, dan tidak 
terpaut oleh jarak dan waktu, hal ini disebabkan karena adanya suatu 
perkembangan yang pesat pada dunia komunikasi dan informasi, manusia 
dapat dengan mudah mengakses suatu informasi bahkan tanpa beranjak dari 
tempat tidurnya, salah satu media yang dapat digunakan untuk dapat 
mengakses informasi tersebut yaitu platform media sosial, platform media 
sosial sangat luas dan dapat menjangkau siapapun dan dimanapun tanpa 
harus terkendala oleh jarak, waktu dan identitas. Di sosial media sudah 
sangat banyak akun-akun motivasi yang menyebarkan hal-hal yang positif 
untuk dapat membangkitkan seseorang dari keterpurukan dan dapat menjadi 
suatu dorongan tambahan bagi seseorang yang jauh dari keluarga dan 
cenderung hidup sendiri. 
a. Definisi Motivasi 
Acquah, (2017) mendefinisikan, “The word motivation is coined from 
the Latin word “movere”, which means to move and it is basically 
concerned with why people behave in a certain way”. Manurutnya motivasi 
merupakan serapan dari bahasa latin “movere”, yang artinya bergerak, 
dalam artian perilaku seseorang dengan cara tertentu. Pendapat lain 




minat yang begitu besar di dalam diri, untuk mencapai suatu keinginan, cita-
citra dan tujuan tertentu” (Putra, 2020. https://salamadian.com/pengertian-
motivasi, 6 Februari 2020). Sedangkan Kreitner dan Krinicki (Dalam 
Acquah, 2017) berpendapat, “Motivation is further defined as the 
psychological process thath causes the arousal, direction and persistence of 
voluntary actions that are goal directed”. Motivasi diartikan tentang suatu 
proses psikologi yang menyebabkan timbulnya gairah, arah dan ketekunan 
dari tindakan sukarela yang diarahkan kepada tujuan yang telah ditetapkan.  
Berdasarkan pendapat dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa 
motivasi merupakan suatu proses psikologis yang menimbulkan gairah, arah 
dan ketekunan dari niat dalam diri mereka yang diarahkan pada tujuan yang 
telah ditetapkan.  
b. Teori Motivasi 
1) Human Motivation McClelland 
Teori Human Motivation, McClelland (Dalam Güss dkk., 2017) 
menjelaskan, “In his Human Motivation theory, MccClelland distinguishes 
three needs (power, affiliation, and achievement) and argues that human 
motivation is a response to changes in affective stress”. McClelland 
membagi motivasi menjadi tiga kebutuhan utama, yaitu kekuasaan, afiliasi, 
dan prestasi, serta mengungkapkan bahwa motivasi manusia merupakan 
suatu respon yang terjadi akibat dari perubahan dalam keadaan afektif. Dari 




pada akhirnya mencapai keadaan efektif yang berbeda, keadaan efektif 
tersebut dapat berupa keadaan yang positif maupun negatif. McClelland 
berpendapat (Dalam Güss dkk., 2017) “….determining the direction of 
motivated behaviour as either approach oriented, i.e., to maintain the state, 
or avoidance oriented, i.e., to avoid or discontinue the state”. Motivasi 
berorientasi pada pendekatan, yang dapat menentukan arah perilaku 
seseorang diantaranya untuk mempertahankan suatu keadaan, ataupun bisa 
saja berorientasi pada penghindaran untuk menghindari atau menghentikan 
suatu keadaan tertentu. 
2) Hirarki Kebutuhan Maslow 
Motivasi merupakan suatu kekuatan untuk mendorong kehidupan 
seseorang, seperti yang diungkapkan oleh Hirarki Kebutuhan Maslow, 
(Dalam Güss dkk., 2017), “….suggests thath everyone has five basic needs 
that act as motivating forces in a personal’s life”. Maslow menyarankan 
motivasi harus diikuti dengan lima kebutuhan dasar yang berperan sebagai 
bahan bakar sebagai cambuk untuk kehidupan seseorang. Teori kebutuhan 
Maslow mengambil bentuk piramid, kebutuhan yang paling rendah yang 
digambarkan pada piramid merupakan motivator utama, dimana kebutuhan 





Abraham Maslow (Dalam Suyono & Mudjanarko, 2017), 
mengemukakan bahwa motivasi terbagi atas : 
a) Physiological needs: basic needs, such as hunger, thirst, shelter, 
sex, sleep, oxygen, and other physical needs.  
b) The need for security: including safety and protection against 
physical and emotional losses.  
c) Social needs: includes the need for belonging and belonging, 
affection, acceptance, and friendship.  
d) Need for rewards: includes internal respect factors such as self-
esteem, autonomy, and achievement; As well as external factors 
such as status, recognition, and attention.  
e) The need for self-actualization: includes the desire to become more 
fully self-abilities, to be anything according to his ability.  
Pendapat diatas dapat dipahami bahwa, Manusia memiliki lima 
kebutuhan dasar yang menunjang motivasinya yaitu : kebutuhan fisiologis 
yang merupakan kebutuhan dasar meliputi rasa lapar, haus, tempat tinggal, 
seks, tidur, oksigen dan kebutuhan fisik lainnya. Kebutuhan akan rasa aman 
yang meliputi rasa aman dan perlindungan terhadap kerugian fisik dan 
emosional. Kebutuhan sosial yang meliputi kebutuhan untuk memiliki dan 
dimiliki, kasih sayang, penerimaan dan persahabatan. Kebutuhan akan 
penghargaan internal seperti harga diri, otonomi dan prestasi, dan faktor 
eksternal seperti status, pengakuan dan perhatian. Kebutuhan aktualisasi 
diri, yang meliputi keinginan untuk menjadi lebih dari kemampuan diri, 
menjadi apa saja sesuai dengan kemampuannya. 
3) Teori Motivasi Dorner 
Teori Motivasi Dorner (Dalam Güss dkk., 2017) menjelaskan bahwa 
“…..the theory encompasses five basic human needs: the existential needs 




for affiliation (group binding), the needs for certainty (predictability), and 
the need for competence (mastery). Dorner menggambarkan proses kognitif, 
emosional dan motivasi. Teori ini juga mencangkup lima kebutuhan dasar 
manusia yaitu ekstensial, seksualitas, sosial, kepastian, kompetensi. 
Kebutuhan-kebutuhan tersebut tentunya berpengaruh terhadap motivasi 
manusia, semakin manusia terpacu akan kebutuhan tersebut, maka dorongan 
akan pemenuhan kebutuhan dasar itupun akan muncul dalam diri manusia.  
B. Kajian Pustaka 
1. Penelitian Salleh dkk. 
Penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan tentang konseling 
daring oleh (Salleh dkk., 2015) yang berjudul “Online counseling using 
email : a qualitative study” dimana dalam penelitian tersebut menghasilkan 
tentang : “The findings of the present study enhance current knowledge in 
counselling relationship with more understanding of developmental stage 
particularly in email counselling as most studies available were on quasi-
synchronous chat modality”. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 
konseling daring dapat meningkatkan pengetahuan dalam hubungan 
konseling dengan lebih memahami tentang tahap perkembangan yang 
khususnya dalam konseling daring dengan media email. Penelitian ini juga 
menjadi bukti bahwa keterbatasan konseling daring juga memberikan 





2. Penelitian Andalibi dkk. 
Penelitian yang dilakukan oleh (Andalibi dkk., 2017) yang berjudul 
“Sensitive self-disclosures, responses, and sosial support on Instagram : the 
case of depression” menghasilkan kesimpulan yaitu : “….the emotional 
support of trying to cheer someone up and provide support in the post or 
comment space could be viewed as a type of cognitive intervention (i.e., 
trying to help the person overcome negative thinking by developing positive 
thinking)”. Penelitian tersebut menghasilkan tentang pentingnya dukungan 
emosional untuk mencoba menghibur seseorang dan memberikan suatu 
dukungan di ruang post maupun komentar di Instagram dapat dipahami 
sebagai intervensi kognitif, yaitu mencoba untuk membantu seseorang untuk 
mengatasi pemikiran yang negatif dengan cara mengembangkan pemikiran 
yang positif. Salah satu buktinya adalah dari manfaat dari dukungan post di 
Instagram itu membawa dampak kepada orang-orang yang sebelumnya 
selalu memposting tentang konten-konten negatif mereka (kesedihan 
mereka) mulai berhenti memposting tentang hal itu dan mulai memposting 
tentang konten-konten yang positif. 
3. Penelitian Bedrov & Bulaj 
Bedrov & Bulaj, (2018) mengadakan penelitian tentang kutipan 
motivasi yang berjudul “Improving self-esteem with motivational quotes: 
Opportunities for digital health technologies for people with chronic 
disorders”. Seperti yang dijelaskan oleh Haeba dkk., (2020) bahwa “Self-




penyebab low self-esteem tersebut agar lebih efektif, daripada digunakan 
secara umum di semua situasi”. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan 
bahwa, untuk membangkitkan low self-esteem dibutuhkan kutipan motivasi 
yang sesuai dengan penyebabnya. Haeba dkk., (2020) menambahkan bahwa 
“Self-esteem adalah cara agar dapat mengekspresikan diri. Keyakinan yang 
dipegang seseorang tentang diri sendiri menentukan siapa, apa yang dapat 
dilakukan, dan menjadi apa dimasa depan”.  
Bedrov & Bulaj, (2018) menjelasakan tentang efek kutipan motivasi 
terhadap self-esteem : 
“The first approach is to eliminate the perception that other 
people are superior with “reality check” quotes that serve to realize 
the imperfections of others. The second approach is with 
"empowerment/'you" and "self-directed question" quotes which will 
encourage positive self-evaluation which will then enable one to 
recognize personal strengths and values” 
 
Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kutipan motivasi dapat 
berfungsi untuk menyadarkan pembaca bahwa ada banyak orang lain yang 
tidak memiliki kesempurnaan, maka kutipan motivasi akan membuat 
evaluasi diri yang positif kepada pembaca yang memungkinkan pembca 
untuk mengenali nilai pribadi. 
4. Penelitian Noviyanti  
(Noviyanti, 2020) mengadakan penelitian yang berjudul “Instagram 





“The era of the industrial revolution 4.0 requires the readiness 
of counsellors to expedite and accelerate in providing guidance and 
counselling services. As technology develops and the increasing 
number of internet users accessing social media is an opportunity as 
well as a challenge for counsellors to increasingly develop service 
strategies thath utilize social media, especially Instagram. Through 
features such as uploading photos or videos, captiopns, comments, 
hashtags, Instagram stories, live Instagram, direct messages, and 
highlight can support counselling and guidance service programs”.  
 
Konselor sebagai salah satu bagian dari era revolusi 4.0, dituntut 
untuk dapat memepercepat dalam memberikan layanan bimbingan dan 
konseling, dengan memanfaatkan teknologi seperti media sosial khusunya 
Instagram, dengan melalui fitur-fitur yang ada seperti unggah foto, video, 
caption, komentar, hashtag, Instagram story, Instagram live, direct 









A. Pendekatan dan Desain Penelitian 
Penelitian tentang Penggunaan konten kutipan motivasi di Instagram 
sebagai media konseling daring bagi pengguna Instagram menggunakan 
penelitian kualitatif. Peneliti memilih pendekatan kualitatif berdasarkan 
definisi dari para ahli sebagai berikut : 
1. Pendekatan Kualitatif 
a. Denzin dan Lincoln 
Denzin dan Lincoln (Dalam Shidiq & Choiri, 2019 : 4) 
mendefinisikan bahwa “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 
menggunakna latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan 
fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai 
metode yang ada dalam penelitian kualitatif”. 
b. Jhon W. Creswell 
 Creswell, (2019 : 4-5) dalam bukunya mengemukakan bahwa, 
“Kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan 
memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang 





c. Carbin dan Strauss 
Sedangkan Carbin dan Straus (Dalam Hamilton & Finley, 2020) 
menjelaskan bahwa “Qualitative research broadly refers to a categpry of 
research approaches that produce findings without reliance on qualitative 
meansurement or statistical analysis”. Penjelasan tersebut dapat diartikan 
bahwa penelitian kualitatif secara luas mengacu pada kategori pendekatan 
penelitian yang menghasilkan fitemuan tanpa bergantung pada pengukuran 
kuantitatif atau analisis statistik.  
d. Rahmat Kriyantono 
Rahmat (Dalam Mekarisce, 2020) memberikan penjelasan bahwa, 
“Penelitian kualitatif juga merupakan jenis penelitian yang menghasilkan 
penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) oleh dengan 
menggunakan statistic atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran)”.  
e. Jane Richie 
Jane Richie (Dalam Shidiq & Choiri, 2019 : 4) berpendapat bahwa 
“Penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan 
perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi dan 
persoalan tentang manusia yang diteliti”. 
f. Shidiq dan Choiri 
Shidiq & Choiri, (2019 : 3) menerangkan bahwa “Penelitian kualitatif 
dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, 




Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif dapat 
digunakan pada aspek sosial pada tingkah laku manusia maupun fungsi dari 
suatu organisasi. 
Definisi menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian 
kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada eksplorasi dari 
sebuah makna yang diperoleh dari masalah sosial yang tidak dapat diteliti 
menggunakan metode statistik.  
Penelitian kualitatif cocok diterapkan pada penelitian ini, karena sifat 
dari penelitian kualitatif yang bersifat elaboratif, penelitian kualitatif juga 
dapat membantu untuk menggali informasi lebih mendalam terkait dari 
topik penelitian yaitu tentang penggunaan konten kutipan motivasi di 
Instagram sebagai media konseling daring pengguna Instagram.  
2. Desain Penelitian 
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 
kasus. Peneliti menggunakan desain penelitian studi kasus berdasarkan atas 
definisi dari para ahli sebagai berikut : 
a. Jhon W Creswell 
(Creswell, 2019 : 19) mendefinisikan bahwa “Studi kasus merupakan 
rancangan penelitian yang ditemukan di banyak bidang, khususnya evaluasi, 
dimana peneliti mengembangkan analisis mendalam suatu kasus, sering kali 





b. Wilbur Scramm 
Scramm (Dalam Nur’aini, 2020) menjelaskan bahwa “Studi kasus 
hanya mengulangi jenis topic yang aplikatif. Esensinya adalah mencoba 
menjelaskan keputusan tentang mengapa studi dipilih, bagaimana 
mengimplementasikannya, dan apakah hasilnya”.  
Berdasarkan definisi dari para ahli diatas peneliti memilih desain 
penelitian studi kasus karena dalam penelitian ini meneliti suatu program 
yaitu konten kutipan motivasi di Instagram yang diunggah secara berkala, 
serta aktivitas dan interaksi dari pengguna media sosial Instagram dalam 
menanggapi konten tersebut, serta dalam penelitian ini akan menganalisis 
tentang apa yang membuat followers akun @kutipan_dinding tertarik 
dengan konten yang dibagikan, selain itu peneliti juga menganalisis 
interaksi dari followers akun @kutipan_dinding dengan memanfaatkan fitur 
insight yang ada di Instagram. 
B. Prosedur Penelitian 
Shidiq & Choiri, (2019 : 5) menjelaskan pendapatnya tentang prosedur 
penelitian, menurutnya “Serangkaian proses penelitian, dimana peneliti dari 
awal yaitu merasa menghadapi masalah, berupaya untuk memecahkan 
masalah, sampai akhirnya mengambil keputusan yang berupa kesimpulan 
bagaimana hasil penelitiannya”. Creswell, (2019 : 253) menuliskan bahwa 
prosedur penelitian kualitatif dalam beberapa tahapan, yaitu : Prosedur 




1. Prosedur Pengumpulan Data 
Hayati, (2019) mendefinisikan prosedur pengumpulan data  yaitu 
“Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan dan mengukur informasi 
tentang variabel-variabel penelitian yang ditargetkan dalam suatu sistem yang 
mapan, yang kemudian memungkinkan seseorang untuk menjawab 
pertanyaan yang relevan dan mengevaluasi hasil”. Creswell, (2019 : 253) 
menuliskan bahwa prosedur pengumpulan data adalah “Langkah-langkah 
pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan 
informasi melalui dokumen  dan wawancara, baik yang terstruktur maupun 
tidak dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol 
untuk merekam/mencatat informasi”. Peneliti mengumpulkan data dari 
responden pengguna Instagram dengan membuat akun @kutipan_dinding 
untuk memanfaatkan fitur Insight di Instagram. Selain itu peneliti 
menggunakan wawancara kepada pengguna Instagram untuk memperoleh 
respon langsung dari pengguna Instagram, serta menggunakan dokumentasi 
berupa screenshot data insight, konten kutipan motivasi, dan proses 
konseling. 
2. Prosedur Perekaman Data 
Shidiq & Choiri, (2019 : 30) berpendapat bahwa “Peneliti hendaknya 
menyiapkan tidak hanya perlengkapan penelitian yang diperlukan”. Creswell, 
(2019 : 253) menerangkan bahwa “Sebelum terjun ke lapangan, peneliti 




prosedur perekaman data, peneliti dapat menggunakan aplikasi pendukung 
seperti Tools pengetikan suara di Google document, Screen Recorder, 
Instagram video call dan Direct Messages untuk membantu peneliti agar saat 
pelaksanaan konseling daring dan saat wawancara dengan responden, suara 
dari responden akan langsung berubah menjadi teks, agar mempermudah 
peneliti untuk mencatat wawancara dengan responden. Selain itu peneliti juga 
dapat memanfaatkan fitur screenshot pada smartphone untuk memperoleh 
data yang masuk dari insight Instagram. 
3. Analisis dan Interpretasi Data 
Bogdan dan Biklen (Dalam Shidiq & Choiri, 2019 : 50) menjelaskan 
bahwa “Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 
dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan 
yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, 
dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain”. Creswell, 
(2019 : 260), menuliskan bahwa “Analisis data dalam penelitian kualitatif 
akan berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan 
penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penelitian temuan”. Lexy J. 
Moleong (Dalam Shidiq & Choiri, 2019 : 39) berpendapat bahwa “Data yang 
diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif, meskipun tidak menolak data 
kuantitatif sehingga teknik analisis data yang akan digunakan belum ada pola 
yang jelas kepada orang lain”. Tahap analisis data ini sangat menentukan 




“Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang 
sangat menentukan ketepatan dan kesahihan hasil penelitian” 
Berdasarkan penjelasan dari para ahli diatas, pada tahap ini peneliti 
akan menganalisis hasil wawancara, dan dokumentasi yang berupa hasil 
insight yang telah terkumpul melalui akun @kutipan_dinding serta konten 
kutipan motivasi yang sudah diunggah secara berkala. Analisis menggunakan 
data dari triangulasi, dan hasil wawancara. 
C. Sumber Data  
Djamal, (2015 : 63) berpendapat bahwa “Sumber data menrupakan 
subjek dimana data didapatkan”. Selain itu sumber data juga digunakan untuk 
mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti yang dituliskan oleh 
Creswell, (2019 : 248) bahwa, “….peneliti mereviu semua data tersebut, 
memberikannya makna, dan mengolahnya ke dalam kategori atau tema yang 
melintasi semua sumber data”.   
Sumber data juga dibagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sekunder. 
Penelitian ini menggunakan data dari fitur insight di Instagram, untuk 
memperoleh data yang rinci dan lengkap yang digunakan sebagai data primer, 
serta data sekunder menggunakan hasil dari wawancara kepada responden yang 
dipilih berdasarkan keaktifannya dalam memberikan like, komentar dan share 




D. Wujud Data  
Djamal, (2015 : 64) menjelaskan bahwa “Wujud data merupakan 
informasi verbal dan deskriptif mengenai suatu objek, informasi ini pada 
umumnya berbentuk uraian, deskripsi, interpretasi, serta penilaian atas 
fonomena dan proses selama penelitian dilaksanakan”. Hakim, (2020) 
menuliskan bahwa “Wujud data kualitatif adalah informasi verbal dan 
deskriptif mengenai suatu objek. Informasi ini umumnya disajikan dalam 
bentuk uraian, deskripsi, interpretasi, serta penilaian atas fenomena dan 
proses selama penelitian dilakukan”.  Peneliti menyimpulkan bahwa wujud 
data merupakan suatu informasi yang telah diperolah saat melakukan 
observasi yang dapat dijelaskan maupun diuraikan dengan bentuk deskriptif, 
interpretasi maupun penliaian dari fenomena yang dimukan selama penelitian 
dilaksanakan. Wujud data dari penelitian ini berupa respon dari followers 
@kutipan_dinding yang dapat dilihat melalui fitur insight. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Creswell, (2019 : 253), menjelaskan tentang pengumpulan data dalam 
bukunya, yaitu “…..pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, 
mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, baik yang 
terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha 
merancang protokol untuk merekam/mencatat informasi”.  Shidiq & Choiri, 
(2019 : 39) mengungkapkan bahwa “Data yang diperoleh pada umumnya 




teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas kepada 
orang lain”. Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa teknik 
pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh data guna kebutuhan 
penelitian yang diperoleh dari observasi, wawancara maupun dokumen-
dokumen yang dibutuhkan. 
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Wawancara 
Creswell, (2019 : 254) dalam bukunya menerangkan, “…..peneliti dapat 
melakukan face-to-face interview (wawancara berhadap-hadapan) dengan 
partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam focus 
group interview (wawancara dengan kelompok tertentu) yang terdiri dari 
enam sampai delapan partisipan perkelompok”. Sedangkan Meleong (Dalam 
Shidiq & Choiri, 2019 : 59) berpendapat bahwa “Wawancara adalah 
percakapan dengan maksud tertentu”. Stewart & Cash (Dalam Herdiansyah, 
2015 : 31) menjelaskan bahwa “Wawancara merupakan suatu interaksi yang 
didalamnya terdapat pertukaran/sharing aturan, tanggung jawab, perasaan, 
kepercayaan, motif, dan informasi”. Berdasarkan definisi dari para ahli diatas, 
peneliti dapat menyimpulkan bahwa wawancara merupakan proses 
pengumpulkan data yang melibatkan komunikasi dengan responden untuk 
memperoleh data deskriptif untuk melengkapi data penelitian. 
Peneliti memanfaatkan akun @kutipan_dinding sebagai media untuk 




tersebut aktif dalam memberikan like pada setiap postingan akun @kutipan 
dinding untuk diwawancarai baik secara tatap muka maupun dengan 
memanfaatkan direct messages pada Instagram serta responden yang telah 
melaksanakan konseling daring di Instagram. 
2. Dokumen 
Creswell, (2019 : 254), menuliskan dalam bukunya bahwa, “Dokumen 
dapat berupa dokumen publik (misalnya, koran, makalah, laporan kantor)”. 
Herdiansyah, (2015 : 274) mengemukakan bahwa “Dokumentasi tidak kalah 
penting dari metode-metode lain, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 
variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen 
rapat, lengger, agenda dan sebagainya”. Moleong (Dalam Shidiq & Choiri, 
2019 : 74) memberikan penjelasan mengenai kegunaan dari dokumen dalam 
penelitian kualitatif, yang menjelaskan bahwa “Dokumen sebagai sumber 
data banyak dimanfaatkan oleh para peneliti, terutama untuk menguji, 
menafsirkan dan bahkan untuk meramalkan”.  
 Data dokumen dalam penelitian ini berupa screenshot profil akun 
@kutipan_dinding, dan berupa data-data seperti kunjungan profil, jumlah 






3. Materi Audio Visual Kualitatif 
Creswell, (2019 : 255) mengemukakan, “Data ini bisa berupa foto, 
objek seni, videotape, atau segala jenis suara/bunyi”. Berdasarkan penjelasan 
tersebut maka materi audio visual kualitatif diambil dari foto-foto atau 
gambar unggahan kutipan dari akun @kutipan_dinding.  
F. Teknik Analisis Data 
Dalam bukunya, Creswell, (2019 : 264) membagi analisis data menjadi 
tiga langkah yaitu : 
1. Mengolah dan Mempersiapkan Data 
Creswell, (2019 : 264) menjelaskan dalam bukunya, “Langkah ini 
melibatkan transkiripsi wawancara, men-scanning materi, mengetik data 
lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-
jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi”. Pernyataan Creswell 
dapat dipahami bahwa langkah pertama ini mulai menganalisis tentang hasil 
pengumpulan data yang telah terkumpul, serta menyeleksi data dan kemudian 
data tersebut dimasukkan kedalam golongan data yang berbeda sesuai dengan 
informasi yang telah didapatkan. 
2. Membaca Keseluruhan Data 
Creswell, (2019 : 264) menerangkan bahwa, “Langkah pertama adalah 
membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan 




general sense mulai dibangun, dan informasi yang telah didapatkan dianalisis 
serta digambarkan maknanya untuk memperoleh analisis data yang kuat. 
3. Mulai coding semua data 
Rossman dan Raillis ( Dalam Creswell, 2019 : 264), menjelaskan 
tentang teknik coding yaitu “Coding merupakan proses mengorganisasikan 
data dengan mengumpulkan potongan-potongan (atau bagian teks atau bagian 
gambar) dan menuliskan kategori dalam batas-batas”. Pernyataan tersebut 
dapat disimpulkan bahwa, tulisan maupun gambar yang telah terkumpul 
selama proses pengumpulan untuk kemudian dikategorikan dengan istilah 
yang telah ditentukan. 
G. Teknik Penyajian Hasil Analisis 
Shidiq & Choiri, (2019 : 45) mengungkapkan bahwa “Dalam penelitian 
kualitatif proses penyajian data dapat dilakukan dalma bentuk uraian singkat, 
bagam hubungan antar kategori¸flowchart, dan sebagainya”. Creswell, (2019 : 
269) dalam bukunya membagi strategi teknik penyajian hasil analisis, strategi 






Creswell, (2019 : 269) menuliskan, “Mentriangulasi (triangulate) 
sumber data informasi yang berbeda dengan memerikasa bukti-bukti yang 
berasal dari sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun 
justifikasi tema-tema secara koheren”. Shidiq & Choiri, (2019 : 15) 
menjelaskan tentang tujuan dari triangulasi, menurutnya “Tujuannya ialah 
membandingkan informasi tentang hal sama yang diperoleh dari berbagai 
pihak, agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data”. Penjelasan dari 
para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa triangulasi merupakan 
penggabungan antara pengumpulan data (hasil wawancara dan dokumentasi) 
dengan sumber data (hasil dari Instagram insight) , untuk menguji kredibilitas 
data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data. 
2. Member Checking 
Creswell, (2019 : 269) mengemukakan, “Member checking ini dapat 
dilakukan dengan membawa kembali laporan akhir atau deskripsi atau tema 
spesifik kehadapan partisipan untuk mengecek apakah mereka merasa bahwa 
laporan/deskripsi/tema tersebut sudah akurat”. Shidiq & Choiri, (2019 : 98) 
menjelaskan bahwa “Tujaun membercheck adalah untuk mengetahui seberapa 
jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi 
data”. Dengan demikian peneliti harus kembali ke partisipan dengan 




H. Mind Mapping 
 






HASIL DAN PEMABAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian  
Hasil dari penelitian yang telah dilakukan, dibagi menjadi dua bagian 
yaitu hasil dari data Insight Instagram @kutipan_dinding dan data dari 
responden. 
1. Data Insight Instagram @kutipan_dinding 
Pengambilan data insight di Instagram diambil dari bulan Maret – Juni 
2021, data insight diambil melalui akun Instagram @kutipan_dinding. 
 
Gambar 3 Data Interaksi Konten Bulan Maret-April 
Berdasarkan hasil dari dokumentasi yang diambil dari fitur insight di 
Instagram menujukkan bahwa setiap bulannya mengalami kenaikan yang 
signifikan. Data tersebut dapat dilihat bahwa dalam 30 hari pertama konten 




memperoleh 885 interaksi konten, dengan rincian : bulan Maret – April 
terdapat 821 likes, 17 comment, 20 save, 27 share.  
 
Gambar 4 Data Penonton Konten Bulan Maret-April 
Selain itu konten kutipan motivasi dalam 30 hari pertama dapat 
menarik banyak penonton dari segala usia yaitu : 13 – 17 tahun, 21,4% ; 18 
– 24 tahun, 49 % ; 25 – 34 tahun, 21, 5% ; 34 – 44 tahun 4,5 %. 
Berdasarkan data tersebut, konten kutipan motivasi populer dikalangan 
remaja dan milenial, dengan rentang usia 18 – 24 tahun dan mampu 
menjangkau ke semua pengguna Instagram di semua daerah di indoneisa. 
Rata-rata penonton kutipan motivasi ini didominasi oleh perempuan dengan 





Gambar 5 Data Interaksi Konten Bulan April-Mei 
Pada bulan April – Mei, mengalami peningkatan dari penonton 
maupun interaksi konten yang dapat dilihat melalui fitur Insight. Terjadi 
kenaikan pada interaksi konten sebanyak 72,4 % dari bulan Maret – April, 
interaksi konten pada bulan April – Mei bertambah sebanyak 2.924 interaksi 
dengan total interaksi adalah 3.809 interaksi.  
 




Selain itu untuk jangkauan penonton terdapat peningkatan pada 
pengguna Instargam laki-laki yang semula 15,8 %, pada bulan April – Mei 
naik menjadi 19,2 % diringi dengan penambahan pada usia penonton konten 
motivasi pada usia 13-17 tahun, 18-24 tahun, dan 25-34 tahun, mengalami 
peningkatan.  
 
Gambar 7 Sinopsis Insight Bulan Mei-Juni 
Pada bulan Mei – Juni, menunjukkan bahwa jangkaui akun memiliki 
penambahan sekitar 99,8% dari bulan April-Mei, dengan rincian 1.472 
melalui konten diberanda Instagram dan 40 pada postingan cerita. Namun 
pada interaksi konten mengalami penurunan sebesar 58,3% dengan jumlah 
pengikut yang turun sebanyak 3,5%. Jika dilihat dari data bulan Mei – Juni 
dibutuhkan konsistensi yang lebih agar penurunan penonton ataupun 














Maret – April  885 821 17 20 27 0 15,80 % 84,20 % 
April – Mei 3.809 3.670 13 75 51 +72,4% 19,20 % 80,80 % 
Mei – Juni  1.259 1.219 2 24 14 -58,3% 19,30 % 80,70 % 
Total 5.953 5.710 32 119 92 - - - 
 
Table 1 Himpunan data Insight Bulan Maret – Juni 
Berdasarkan data insight yang telah diperoleh menunjukkan bahwa 
konten kutipan motivasi di Instagram dapat diterima baik oleh pengguna 
Instagram, hal itu ditunjukkan oleh data dari himpunan insight bulan Maret 
– Juni yang memperoleh 5.953 interaksi postingan, 5.710 like, 32 komentar, 
119 konten disimpan, dan 92 kali konten dibagikan. Berdasarkan data 
tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, konten kutipan motivasi di 
Instagram dapat diterima dengan baik oleh pengguna Instagram, karena 
jumlah like yang mencapai total 5.710 like, dan kolom komentar berisikan 




2. Data Responden 
a. Latar belakang pemilihan responden 
Berdasarkan data diatas dapat dijabarkan bahwa untuk rentang usia 
penonton konten kutipan motivasi ini masih sama yaitu didominasi oleh 
kaum remaja dan milenial. Ini membuktikan bahwa konten kutipan  
motivasi ini lebih menarik remanja dan mile Wawancara dilakukan terhadap 
4 responden, yang dilakukan pada tempat yang berbeda dan dengan media 
yang berbeda. Responden yang telah diwawancarai yaitu : RF, DP, JA, 
ketiga responden tersebut diwawancarai karena aktif dalam memberikan like 
dan share konten kutipan motivasi yang diunggah melalui akun 
@kutipan_dinding. Satu responden lain dipilih karena telah melakukan dua 
kali konseling menggunakan fitur Instagram video call dan direct messages. 
Wawancara dengan responden berinisial RF dilaksanakan pada hari Rabu, 2 
Juni 2021; responden dengan inisial DP dilaksanakan pada hari Jum’at, 4 
Juni 2021; responden dengan inisial JA dilaksanakan pada hari Minggu, 6 
Juni 2021; wawancara dengan responden VS dilaksanakan sesudah 
menerima dua kali layanan konseling daring dengan memanfaatkan fitur 
Instagram video call dan direct messages, yang dilakukan pada hari Sabtu, 
19 Juni 2021. 
Peneliti melakukan penelitian kepada pengguna Instagram. Sudah 
bukan rahasia umum apabila Instagram merupakan salah satu platform 
media sosial yang populer di Indonesia. Dengan segala kemudahan dalam 




menjadi meningkat di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti mengambil 





























1) Karakteristik Responden 
a) Keaktifan like konten 
Peneliti memiliki alasan utama untuk memilih responden, dalam 
penelitian adalah keaktifan dalam memberi like terhadap konten-konten 
yang diunggah oleh akun @kutipan_dinding. Dalam hal ini peneliti memilih 
responden (RF) dimana responden (RF) telah intens dalam memberikan like 
terhadap konten yang diunggah oleh akun @kutipan_dinding. 
    
     
 






b) Memberikan Komentar 
Peneliti memilih responden dalam penelitian ini adalah pengguna 
Instagram yang merespon dengan memberikan komentar pada konten 
kutipan motivasi yang diunggah oleh akun @kuitpan_dinding. 
Peneliti memilih (DP) karena responden memberikan komentar serta 
menyebutkan teman-teman Instagramnya agar ikut memberikan komentar 
pada konten tersebut. Sedangkan untuk responden (JA) dipilih karena ikut 
memberikan respon berupa komentar dan memberikan like kepada konten 
kutipan motivasi yang diunggah oleh akun @kutipan_dinding, setelah di-tag 
oleh responden (DP). 
 





c) Merespon Melalui Direct Messages 
Pemilihan responden berikutnya diadasari pada pemberian respon 
melalui direct messages (DM). Fitur DM merupakan sarana chatting dalam 
Instagram yang memungkinkan pengguna menjaga kerahasiaannya., karena 
dalam fitur ini hanya orang yang mengirim dan menerima chat saja yang 
dapat mengetahui isi percakapan tersebut. 
Peneliti memilih (VS) karena, responden telah merespon salah satu 







Wawancara dilakukan terhadap 4 responden, yang dilakukan pada 
tempat yang berbeda dan dengan media yang berbeda. Responden yang 
telah diwawancarai yaitu : RF, DP, JA, VS. 
Responden RF dipilih karena sering memberikan like disetiap 
postingan konten kutipan motivasi @kutipan_dinding. Responden DP 
dipilih karena mengundang temannya untuk ikut memberikan comment pada 
salah satu konten kutipan motivasi @kutipan_dinding. Responden JA 
dipilih karena ikut merespon konten yang telah diunggah oleh peneliti 
melalui akun @kutipan_dinding. Responden VS dipilh karena telah 
melakukan konseling daring melalui fitur Instagram video call & direct 
messages.  Selain itu keempat responden juga sering mengunggah ulang 
konten kutipan motivasi @kutipan_dinding. 
Wawancara dengan responden berinisial RF dilaksanakan pada hari 
Rabu, 2 Juni 2021; responden dengan inisial DP dilaksanakan pada hari 
Jum’at, 4 Juni 2021; responden dengan inisial JA dilaksanakan pada hari 
Minggu, 6 Juni 2021, ketiga responden tersebut diwawancarai dengan 
memanfaatkan fitur direct messages. Wawancara dengan responden VS 
dilaksanakan sesudah menerima dua kali layanan konseling daring dengan 
memanfaatkan fitur Instagram video call dan direct messages, yang 





b. Penjelasan Responden 
Berdasarkan hasil penjelasan dari responden yang didapatkan melalui 
wawancara dengan memanfaatkan fitur direct messages melalui akun 
@kutipan dinding, didapati bahwa responden memiliki alasan tersendiri 
dalam memberikan Like, comment, share, dan save. 
1) Like 
Responden RF memberikan penjelasan bahwa ada alasan tersendiri 
yang melatarbelakangi memberikan like untuk konten kutipan motivasi di 
Instagram. Responden RF menjelaskan bahwa : “Relate sama kehidupan, 
dan juga jika quotes itu dapat memotivasi seseorang untuk dapat lebih baik 
lagi”. Selaras dengan pernyataan RF, responden DP mengungkapkan bahwa 
alasan yang melatarbelakangi pemberian like jika konten tersebut dapat 
memberikan motivasi kepada pembacanya. DP menyatakan : “Jika quotes 
itu memiliki kata-kata yang dapat memotivasi ketika kondisi mood sedang 
tidak mendukung, apalagi jika quote itu mampu membuat pembacanya 
dapat terdorong untuk bangkit dari keadaan”. 
Sejalan dengan pendapat responden sebelumnya, JA mengungkapkan 
dalam pemberian like ia lebih melihat ke isi dari kutipan tersebut dan 
tampilannya. Responden JA menyatakan : “Alasan saya memberikan 
like¸karena konten tersebut dapat membangun motivasi dan juga 
tampilannya yang lebih tegas menurut saya”. 
Responden VS mengatakan hal berbeda tentang pemberian like untuk 




motivasi jika konten itu dapat menjadi penyemangat dan pencerah bagi 
seseorang, Responden VS mengatakan : 
“….ya karena konten quotes itu menurut saya bisa menjadi 
penyemangat tersendiri ketika galau ataupun lagi bête sama 
seseorang, ya menurut saya konten quotes semacam itu bisa menjadi 
semacam pencerah gitu, selain itu juga tampilan dari konten-konten 
itu menurut saya menarik dan kata-katanya pun dapat membangun 
semangat gitu, meakanya saya suka”. 
 
Responden VS juga menambahkan bahwa yang dimaksud pencerah 
dalam artian konten tersebut dapat menjadi media untuk curhat. Beliau 
mengungkapkan “Ya gitu, pencerah kek bisa menjadi bahan buat curcolan”. 
2) Comment 
Responden RF memberikan alasannya dalam memberikan komentar 
pada konten kutipan motivasi @kutipan_dinding, RF berpendapat bahwa 
“Sebenarnya sih iseng aja, dan konten itu juga memiliki kalimat yang kocak, 
dan menurut saya makna dari kutipan itu juga bagus”. RF mengungkapkan 
bahwa alasannya memberikan komentar pada konten @kutipan_dinding 
adalah iseng saja, namun RF juga menambahkan bahwa konten itu memiliki 
makna yang bagus.  
Responden DP juga memberikan pendapatnya tentang alasan 
memberikan komentar, “Karena menurut saya konten itu bagus kata-
katanya, unik juga dan tampilannya juga bagus”. Responden DP 
menambahkan alasan kenapa melakuakn tag kepada pengguna lain untuk 
mengomentari konten tersebut, DP mengungkapkan “Karena saya ingin 




Responden JA memberikan alasannya yang melatarbelakangi 
memberikan komentar pada konten @kutipan_dinding, “Karena konten 
tersebut memiliki quotes yang bagus dan sepertinya dapat memberikan 
nasehat kepada pembacanya”. Sejalan dengan yang dikatakan JA, responden 
VS memberikan pendapatnya tentang alasan yang melatar belakangi 
memberikan komentar, “Mungkin karena kutipan itu sesuai dengan apa 
yang aku rasakan saat itu sih min. 
3) Share 
Wawancara ini diambil untuk mengetahui latar belakang responden 
sering memberikan membagi ulang konten kutipan motivasi di Instagram. 
Menurut RF membagikan konten kedalam Instagram story pribadinya 
membutuhkan pertimbangan yang harus diperhatikan. Responden RF 
mengatakan bahwa : 
“Saat membagikan konten apapun di Snap Ig saya, saya perlu 
mempertimbangkan beberapa hal, karena jika konten yang saya 
bagikan berakibat buruk untuk orang lain kan saya jadi gak enak, 
jadi untuk konten kutipan motivasi ini saya mempertimbangkan jika 
kutipannya menarik, dan sesuai dengan keadaan banyak orang” 
 
Selain itu responden RF juga menambahkan keadaan yang beliau 
maksud adalah situasi dan keadaan banyak orang, “Saya tidak akan mem-
share hal-hal yang akan menyakiti orang lain, ataupun tidak pas untuk di 
share pada situasi tertentu”. Selain itu responden RF mengunkapkan bahwa 
setelah membagikan konten yang baik ke orang lain, dan orang lain 




berbagi ke orang lain, apalagi jika konten itu bisa membangun semangat 
orang-orang yang membacanya”. 
Pendapat yang hampir sama juga diutarakan oleh responden DP, 
dalam membagikan konten kutipan motivasi beliau membagikan konten 
tersebut karena kata-kata dan gambarnya menarik. Responden DP 
mengatakan “Saya membagikan konten itu karena kata-katanya bagus 
terkadang juga tertarik dengan gambar-gambarnya yang menarik”. Selain itu 
responden DP akan merasa senang apabila konten yang dibagikan dapat 
memberikan manfaat, responden DP mengungkapkan, “Seneng aja jika bisa 
share ke temen-temen dan konten tersebut bisa bermanfaat bagi yang 
sedang membutuhkan”. 
Hal yang berbeda diungkapkan oleh responden VS, menurutnya yang 
melatarbelakangi ia membagikan ulang konten kutipan motivasi di 
Instagram jika isi konten kutipan motivasi itu dapat pas dengan hal yang 
sedang beliau alami. Responden VS mengatakan “Ya paling kalau misal 
quotes itu pas banget sama perasaanku saat itu sih”. VS juga menambahkan 
bahwa ketika membagikan konten kutipan motivasi yang pas dengan 
kondisinya, beliau akan merasa lega. Responden VS mengatakan “Ya kalau 
misal konten quotes itu pas sama apa yang aku rasain, ya aku buat kek 
semacam curhatanku gitu, kalau ditanyain rasanya agak sedikit tenang sih, 






RF memiliki alasan tersendiri yang melatarbelakangi dirinya untuk 
menyimpan konten kutipan motivasi di Instagram. Responden RF 
menjelaskan bahwa : “Konten yang saya simpan itu kebanyakan adalah 
konten yang sepertinya suatu saat nanti saya butuh, dan selain itu konten 
yang saya simpan adalah konten yang menarik dalam segi tampilan maupun 
kata-kata”. Sejalan dengan yang dikatakan oleh RF, responden DP 
memberikan alasan yang melatarbelakangi dirinya untuk menyimpan konten 
kutipan motivasi tersebut. DP menyatakan : “Jika konten tersebut menarik 
dalam segi tampilan dan isi kontenya positif biasanya akan saya simpan 
untuk saya share nanti, selain itu mungkin jika konten itu kemungkinan 
sama dengan apa yang sedang saya alami”. 
Responden VS memiliki pendapat tersendiri tentang alasan 
menyimpan konten kutipan motivasi di Instagram, responden VS 
mengatakan : 
“Konten yang aku simpan kayaknya kalau konten itu dapat mengena 
pada keadaanku saat itu, biar bisa menjadi semacam motivasi dihari 
lain gitu, seandainya masalah seperti itu dateng lagi. Dan mungkin 
kalau konten itu menarik dari segi gambarnya. Dan mungkin kalau 
konten quotes motivasi itu bisa jadi semacam media curcolanku gitu 
sih”. 
 
Dari keempat responden tersebut, mereka memiliki latarbelakang 
tersendiri dalam memberikan respon berupa like, comment, share maupun 






a. Responden RF 
Raw Data Preliminary Codes Final Code 
Menurut saya quotes 
motivasi itu relate sama 
kehidupan dan juga 
quotes seperti itu dapat 
memotivasi seseorang 
untuk dapat menjadi 
lebih baik lagi 
Sesuai dengan keadaan 
 
 
 Teori Motivasi 
Abraham Maslow 
Jika quotes motivasi itu 
pas sama keadaan yang 
saya alami 




Bisa sih, lebih ke 
menenangkan jika ada 
masalah 
Media penenang Konseling Asinkron 
Sebenarnya sih iseng 
aja, dan konten itu juga 
memiliki kalimat yang 
kocak, dan menurut 
saya makna dari 
kutipan itu juga bagus 
Kalimat yang menarik 




konten apapun di Snap 
Ig saya, saya perlu 
mempertimbangkan 
beberapa hal, karena 
jika konten yang saya 
Konten yang dibagikan 
tidak berisi konten 
negative dan dapat 






bagikan berakibat buruk 
untuk orang lain kan 
saya jadi gak enak, jadi 
untuk konten kutipan 
motivasi ini saya 
mempertimbangkan 
jika kutipannya 
menarik, dan sesuai 
dengan keadaan banyak 
orang 
Rasanya seneng kalau 
bisa berbagi ke orang 
lain, apalagi jika konten 
itu bisa membangun 
semangat orang-orang 
yang membacanya 
Isi konten yang menraik 
dan dapat membangun 
semangat orang lain 
Share 
Konten yang saya 
simpan itu kebanyakan 
adalah konten yang 
sepertinya suatu saat 
nanti saya butuh, dan 
selain itu konten yang 
saya simpan adalah 
konten yang menarik 
dalam segi tampilan 
maupun kata-kata. 
Tampilan konten 








b. Responden DP 
Raw Data Preliminary Codes Final Code 
Jika quotes itu memiliki 
kata-kata yang dapat 
memotivasi ketika 
kondisi mood sedang 
tidak mendukung, 
apalagi jika quote itu 
mampu membuat 
pembacanya dapat 
terdorong untuk bangkit 
dari keadaan 
Kata-kata yang 
memotivasi dan dapat 
membangun mood.  
Teori Motivasi 
Abraham Maslow 
Karena menurut saya 
konten itu bagus kata-
katanya, unik juga dan 
tampilannya juga 
bagus. 
Konten yang bagus 
dengan kalimat menarik 
Like 
Saya membagikan 
konten itu karena kata-
katanya bagus 




Kata-kata dan tampilan 
yang menarik 
Share 
Sangat senang jika bisa 
share ke temen-temen 
dan konten tersebut bisa 
bermanfaat bagi yang 
sedang membutuhkan 
Konten yang dapat 






Jika konten tersebut 
menarik dalam segi 
tampilan dan isi 
kontenya positif 
biasanya akan saya 
simpan untuk saya 
share nanti, selain itu 
mungkin jika konten itu 
kemungkinan sama 
dengan apa yang 
sedang saya alami 
Tampilan yeang 
menarik dan 
mempunyai isi positif 
Like 
 
c. Responden JA 
Raw Data Preliminary Codes Final Code 
Alasan saya 
memberikan like¸karena 
konten tersebut dapat 
membangun motivasi 
dan juga tampilannya 




dengan tampilan yang 
tegas 
Like 
Kalau quotes itu pas 
dengan yang saya alami 




Karena mungkin quotes 
itu bisa menjadi media 
untuk mengungkapkan 
masalah 
Quotes menjadi media 
pengunkapan masalah 
Konseling Asinkron 




memiliki quotes yang 




bagus dan dapat 
memberikan nasehat 
Mungkin karena 
kontennya menarik dan 
dapat bermanfaat bagi 
orang lain 
Tampilan konten yang 
menarik dan positif 
Like 
kalau konten itu bisa 
bermanfaat bagi orang 




Jika konten itu bagus 
dan kiranya bisa dibikin 
story buat nanti 
 
d. Responden VS 
Raw Data Preliminary Codes Final Code 
Mungkin karena konten 
quotes itu menurut saya 
bisa menjadi 
penyemangat tersendiri 
ketika galau, ataupun 
lagi bête sama 
seseorang, emmmm ya 
menurut saya konten 
quotes semacam itu 
bisa menjadi semacam 
pencerah gitu, selain itu 
Sebagai media 
penyemangat dan 







juga tampilan dari 
konten-konten itu 
menurut saya menarik 
dan kata-katanya pun 
dapat membagun 
semangat gitu, makanya 
saya suka 
Mungkin karena 
kutipan itu sesuai 
dengan apa yang aku 
rasakan saat itu sih min 
Sesuai yang dirasakan Share 
Ya paling kalo misal 
quotes itu pas banget 
sama perasaanku saat 
itu sih 
Quotes yang pas dengan 
perasaan 
Konseling Asinkron 
Ya kalo misal konten 
quotes itu pas sama apa 
yang aku rasain, ya aku 
buat kek semacam 
curhatanku gitu, ya kalo 
ditanyain rasanya, agak 
tenang sedikit sih…. 
Apalagi kalo konten itu 
isinya dalem, dan 
ngebuat kita kek lebih 
berfikir positif gitu 
Konten quotes sebagai 
media curhat dan berisi 
konten positif 
Konseling Asinkron 
Karena aku merasa 
kata-kata itu cocok buat 
aku min, menurutku 
kata-kata tersebut juga 
Kata-kata yang cocok 
dengan keadaan dan 







dapat menjadi motivasi 
tersendiri min biar ngga 
berlarut-larut dalam 
kesedihan 
Lebih ke iseng aja dan 
kebetulan ngga tau juga 
pengen curhat ke siapa 
dan kalau di dm itu kan 
sifatnya lebih privat ya 
min, jadi aku ngirim 
kata-kata itu lewat dm 
buat curcolan juga sih 
min 
Sebagai media curhat 




aku tidak perlu 
berhadapan langsung 
dengan orang, dan aku 
juga bisa menutup 
kamera jadi aku 
ngomongnya bisa lebih 
enak gitu, soalnya aku 
ngga PD min jika 
disuruh curhat 
Tidak perlu berhadapan 
dengan orang lain 




Bisa sih min, menurut 
aku bagi orang yang 
ngga bisa curhat sama 
orang-orang secara 
langsung, karena 
beberapa alasan ini 
sangat membantu si 
Bermanfaat untuk 
orang-orang yang tidak 
bisa curhat kepada 
orang lain 





Nyaman min, tapi lebih 
nyaman ke DM, karena 
privasinya lebih terjaga, 
dan aku lebih nyaman 
curhat dengan media 
online dari pada secara 
langsung, karena ya kek 
malu aja klo mau 
ngomong secara 
langsung dan takut juga 
sih nantinya klo orang-
orang tau masalahku 
min 
Privasi terjaga dan tidak 
perlu berhadapan 





kerahasiaannya ya min, 
karena kan admin 
sendiri tidak tau 
identitas lengkapku dan 
tentunya ngga kenal 
temen-temenku ya jadi 
aku percaya rahasiaku 
ini bisa terjaga 
Kerahasiaan terjamin Prinsip Kerahasiaan 
Lega sih min, ya karena 
mungkin aku selama ini 
Cuma memendam 
unek-unekku sendiri 
tanpa berbagi cerita 
sama orang lain, ya jadi 
Tidak pernah cerita ke 









Mungkin kek masalah 
biasa aja sih min, kek 
batlow jadi harus 
kepotong, dan mungkin 
bisa aja masalah 
jaringan min 
Batrai lemah dan 
masalah jaringan 
Kekurangan 
tergantung sih min, klo 
misal hambatannya  itu 
sering, kek misal 
jaringan putus-putus 
terus ya bisa 
berpengaruh min. tapi 
kalo kaya tadi mulus- 
mulus aja ya ngga min 
Jaring yang mengalami 
gangguan terus menerus 
Kekurangan 
 
2. Keterbatasan Penelitian 
Saat penelitian dilaksanakan, terdapat berbagai keterbatasan yang 
dialami, peneliti membagi keterbatasan tersebut menjadi dua, yaitu : 
a. Keterbatasan Internal 
Keterbatasan internal yang dialami oleh peneliti adalah sulitnya untuk 
mengejar waktu dalam pembuatan kutipan motivasi yang menarik dan dapat 
mengena kepada pembacanya dalam waktu pengunggahan minimal dua kali 
dalam satu minggu. Peneliti mengatasi masalah ini dengan cara me-repost 
kata-kata ataupun konten dari akun lain, dengan syarat mencantumkan siapa 
pembuat konten tersebut dengan mencantumkannya di captions. Peneliti 




peneliti membutuhkan mood yang stabil dalam pembuatan konten kutipan 
motivasi, jika peneliti sedang merasakan mood yang buruk, bukan hanya 
membuat kalimat untuk kutipan motivasi, namun untuk melakukan hal yang 
lain pun peneliti merasa tidak bergairah. Masalah mood memang menjadi 
masalah internal yang kompleks, karena menurut peneliti mood menentukan 
hasil dari apa yang sedang dikerjakan. 
Selain itu saat dalam penelitian peneliti juga mengalami kendala 
seperti peneliti mengalami sakit pada bulan Mei selama dua minggu 
sehingga dalam pembuatan dan pengunggahan konten terganggu dan 
terhambat, hal itu berdampak pada penurunan interaksi konten pada bulan 
Mei-Juni yang turun sebesar 58,3 %, hal tersebut tentu sangat berpengaruh 
pada insight di Intagram karena peneliti tidak mengunggah konten cukup 
lama, jika normalnya peneliti mengunggah konten selama 3 minggu sekali, 
pada bulan Mei peneliti terhambat dalam pengunggahan, bahkan pada bulan 
itu peneliti hanya mengunggah dua sampai tiga konten dalam waktu dua 
minggu. Selain itu setelah sembuh pun peneliti tidak dapat membuat kutipan 
motivasi sehingga peneliti mengutip kutipan motivasi dari akun lain 
tentunya dicantumkan beserta akun pembuatnya dalam captions.  
b. Keterbatasan Eksternal 
 Keterbatasan eksternal yang dialami oleh peneliti diantaranya : 
Aplikasi record yang kurang memadai, peneliti mengalami kendala saat 
melakukan perekaman data yaitu aplikasi screen recorder mengalami eror, 




dengan responden VS tidak dapat dibuka, alhasil perekaman data saat itu 
menjadi gagal, peneliti mengatasi hal ini dengan cara mengganti prosedur 
perekaman data dengan hanya menggunakan fitur direct messages guna 
mencegah eror dalam aplikasi terjadi kembali. Selain itu peneliti juga 
mengalami keterbatasan lain seperti gangguan jaringan saat pelaksanaan 
konseling daring. Pada saat pemberian layanan pertama dengan 
memanfaatkan Instagram video call mengalami gangguan jaringan yaitu 
suara sering terpotong sehingga komunikasi dengan responden kadang 
mengalami gangguan, hal ini jika terjadi secara intens akan berakibat buruk 
kepada konseling daring itu sendiri, karena masalah gangguan jaringan jika 
terjadi berulang-ulang akan berpengaruh juga kepada kenyamanan 
responden dalam melakukan konseling daring. 
3. Triangulasi Data 
a. Respon dari Pengguna Instagram 
Konten kutipan motivasi di Instagram menerima respon bagus dari 
pengguna Instagram, hal itu dapat dilihat dari himpunan data Insight dari 









Maret – April  885 821 17 20 27 0 15,80 % 84,20 % 
April – Mei 3.809 3.670 13 75 51 +72,4% 19,20 % 80,80 % 
Mei – Juni  1.259 1.219 2 24 14 -58,3% 19,30 % 80,70 % 






Data diatas dapat dilihat bagaimana respon dari pengguna Instagram 
terhadap konten kutipan motivasi yang telah diunggah melalui akun 
@kutipan_dinding. Selain itu pengguna Instagram juga memiliki alasan 
tersendiri dalam merespon konten kutipan motivasi. Seperti yang 
dikemukakan oleh responden RF yang mengungkapkan alasannya dalam 
memberikan like untuk konten tersebut, RF mengunkapkan bahwa “Relate 
sama kehidupan, dan juga jika quotes itu dapat memotivasi seseorang untuk 
dapat lebih baik lagi”. Sejalan dengan pendapat tersebut, responden DP 
memberikan pendapatnya bahwa “Jika quotes itu memiliki kata-kata yang 
dapat memotivasi ketika kondisi mood sedang tidak mendukung, apalagi 
jika quote itu mampu membuat pembacanya dapat terdotrong untuk bangkit 
dari keadaan”. Responden JA juga memberikan alasannya dalam 
memberikan like, JA menjelaskan “Alasan saya memberikan like karena 
konten tersebut dapat membangun motivasi dan juga tampilannya yang 
menarik.   
Selain itu responden juga memiliki alasan tersendiri dalam 
memberikan komentar, share, dan save konten. Seperti yang diungkapkan 
responden DP ia memberikan alsannya “Karena menurut saya konten itu 
bagus kata-katanya, unik juga dan tampilannya bagus. Selain itu responden 
DP memberikan alasannya mengapa membagikan konten kutipan motivasi 
yang diunggah akun @kutipan_dinding ke story Instagramnya, DP 
mengunkapkan “Rasanya senang kalau bisa berbagi ke orang lain, apalagi 




Sementara itu VS memberikan pendapatnya dalam menyimpan konten 
kutipan motivasi menurutnya konten kutipan motivasi yang diunggah akun 
@kutipan_dinding karena “…..dapat mengena pada keadaanku saat itu biar 
bisa menjadi semacam motivasi dihari lain gitu, seandainya masalah seperti 
itu dateng lagi”. 
Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari responden maupun 
data insight Instagram dari akun @kutipan_dinding, maka dapat 
disimpulkan bahwa Konten kutipan motivasi di Instagram memperoleh 
respon baik dari pengguna Instagram, hal itu dibuktikan dengan data insight 
yang memperoleh total interaksi postingan lebih dari 5000 dalam waktu tiga 
bulan, selain itu komentar-komentar dari pengguna Instagram pada konten 
kutipan motivasi pun positif. 
    
Gambar 11 Komentar Positif Pada Konten Kutipan Motivasi 
b. Penerapan Konten Kutipan Motivasi sebagai Media Konseling Daring 
1) Penerapan Konseling Asinkron 
Konten kutipan motivasi di Intagram dalam peneerapannya dapat 
digunakan sebagai sarana konseling asinkron. Seperti yang diungkapkan 
oleh Gamble dkk.,( 2015) “….asynchronous forms are delayed by time”. 




bentuk konseling daring yang cara penyampaian pesannya secara tidak 
langsung atau memiliki jangka waktu untuk dibaca oleh penerima pesan. 
Begitu pun kutipan motivasi di Instagram, konten tersebut berisi kalimat-
kalimat yang  berfungsi sebagai refleksi untuk pembacanya, dan untuk 
mengena pada pembaca membutuhkan waktu karena tidak semua pembaca 
relate dengan isi dari konten kutipan motivasi, hanya pengguna yang 
memiliki masalah yang berkaitan dengan isi konten kutipan motivasi 
tersebut. 
 
2) Pemanfaatan Fitur sebagai sarana Konseling Daring di Instagram 
Konten kutipan motivasi di Instagra juga dapat dijadikan sebagai 
stimulus bagi pengguna media sosial Instagram untuk melakukan konseling 
daring, seperti yang dilakukan oleh responden VS yang pada awalnya 





    
Gambar 12 Konseling Daring via Fitur DM & Video Call di Instagram 
 Selain merespon melalui kolom komentar, responden VS juga 
merespon konten kutipan motivasi yang diunggah melalui fitur snapgram  
melalui direct massages. Kemudian responden melanjutkan ke sesi 
konseling daring menggunakan fitur Instagram video call & Fitur Direct 
Massages. 
Konten kutipan motivasi juga dapat mencangkup prinsip konseling 
daring yaitu prinsip kerahasiaan, keterbukaan dan kesukarelaan, kebebasan 
keputusan, serta prinsip disini dan sekarang. Hal ini sejalan dengan apa yang 
diungkapkan responden VS merasakan kenyamanan dalam melaksanakan 
konseling daring dengan memanfaatkan fitur Instagram video call dan 
direct massages. VS mengungkapkan bahwa “Nyaman min, tapi lebih 
nyaman ke DM, karena privasinya lebih terjaga, dan aku lebih nyaman 
curhat dengan media online dari pada secara langsung, karena ya kek malu 
aja klo mau ngomong secara langsung dan takut juga sih nantinya klo 




dengan prinsip kerahasaiaan dan anonimitas dalami konseling daring. Pada 
prinsip kerahasiaan seperti yang dituliskan oleh Ardi dkk., (2017) 
“Client confidence regarding the confidentiality of data very 
important aspects that must be considered in delivering services of online 
counselling”. Jika dialih bahasakan maka berarti kepercayaan klien 
mengenai kerahasiaan data merupakan aspek yang sangat penting yang 
harus diperhatikan dalam memberikan pelayanan konseling online. Selain 
itu prinsip lainya pun terpenuhi seperti prinsip keterbukaan dan 
kesukarelaan, kebebasan keputusan, hal itu dibuktikan dengan pernyataan 
responden setelah diberikan layanan konseling daring melalui Instagram 
video call & direct massages.  
Reponden VS mengungkapkan bahwa “Lega sih min, ya karena 
mungkin aku selama ini cuma memendam unek-unekku sendiri tanpa 
berbagi cerita sama orang lain, ya jadi lega min”. dari pernyataan responden 
VS dapat diperhatikan pada kata “lega”, ketika responden sudah merasa lega 
berarti responden sudah secara terbuka dan sukarela dalam menyampaikan 
apa yang ia alami dan responden pun sudah merasa lega karena sudah 
menentukan keputusan tanpa ada paksaan dari pihak manapun termasuk 
peneliti, hal ini sejalan dengan prinsip kebebasan mengambil dalam 
mengambil keputusan. 
Selain itu prinsip disini dan sekarang dalam penerapan konten kutipan 
motivasi sebagai media konseling daring juga terpenuhi, karena dalam 




langsung dalam satu media (Instagram) yang berarti sudah berapa pada satu 
media (disini) dan dilakukan secara langsung dengan menggunakan fitur 
Instagram video call & direct massages (sekarang). 
3) Diterapkan sebagai Pemenuhan Teori Kebutuhan Maslow 
Konten kutipan motivasi di Instagram juga dapat memenuhi teori 
motivasi dari Maslow, terutama pada kebutuhan Need for rewards pada self-
esteem pengguna Instagram. Seperti yang diungkapkan oleh Haeba dkk., 
(2020) menuliskan bahwa “Self-esteem yang beraneka ragam 
membutuhkan quotes yang sesuai dengan penyebab low self-esteem tersebut 
agar lebih efektif, daripada digunakan secara umum di semua situasi”. Dari 
pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, untuk membangkitkan low self-
esteem dibutuhkan kutipan motivasi yang sesuai dengan penyebabnya. Hal 
ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh responden RF yang 
mengungkapkan bahwa konten kutipan motivasi di Instagram dapat 
digunakan sebagai media mengungkapkan masalah, RF mengungkapkan 
bahwa “Jika quotes motivasi itu pas sama keadaan yang saya alami”. Selain 
itu responden DP juga memberikan pendapatnya “Jika quotes itu memiliki 
kata-kata yang dapat memotivasi ketika kondisi mood sedang tidak 
mendukung apalagi jika quote itu mampu membuat pembacanya dapat 
terdorong untuk bangkit dari keadaan”.  
Sejalan dengan RF dan DP, responden VS pun mengunkapkan bahwa 
konten kutipan motivasi dapat dijadikan sarana untuk mengungkapkan 




buat aku min, menurutku kata-kata tersebut juga dapat menjadi motivasi 
tersendiri min biar ngga berlarut-larut dalam kesedihan”.  
Pendapat ketiga responden sejalan dengan pendapat dari Bedrov & Bulaj, 
(2018) yang mengunkapkan bahwa : 
“The first approach is to eliminate the perception that other 
people are superior with “reality check” quotes that serve to realize 
the imperfections of others. The second approach is with 
"empowerment/'you" and "self-directed question" quotes which will 
encourage positive self-evaluation which will then enable one to 
recognize personal strengths and values” 
 
Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kutipan motivasi dapat 
berfungsi untuk menyadarkan pembaca bahwa ada banyak orang lain yang 
tidak memiliki kesempurnaan, maka kutipan motivasi akan membuat 
evaluasi diri yang positif kepada pembaca yang memungkinkan pembca 
untuk mengenali nilai pribadi. Ketiga responden mengunkapkan bahwa 
konten kutipan motivasi di Instagram yang mereka baca beberapa ada yang 
sesuai dengan keadaan mereka saat itu, sehingga mendorong mereka untuk 
mengevaluasi diri dan berfikir lebih positif, dengan begitu mereka dapat 
merasakan ketenangan dan memungkinkan untuk dapat mengenali diri 
mereka sendiri. 
c. Kelebihan dan Kekurangan 
Kelebihan yang diberikan pada konten kutipan motivasi di Instagram 
jika diterapkan sebagai media konseling daring ini adalah pengguna 
Instagram tidak perlu untuk mendatangi konselor yang dalam hal itu harus 




VS, beliau mengemukakan bahwa “Saya suka konseling daring via 
Instagram, karena saya tidak perlu bergerak keluar kamar untuk melakukan 
sesi curhat, saya hanya perlu rebahan dan bercerita, yang mana itu juga 
membuat saya lebih nyaman”. Selain itu responden VS juga menambahkan, 
bahwa beliau nyaman menggunakan konseling daring via Instagram, 
responden VS mengemukakan “Kenyamananya karena aku tidak perlu 
berhadapan langsung dengan orang, dan aku juga bisa menutup kamera jadi 
aku ngomongnya bisa lebih enak gitu, soalnya aku ngga PD min jika 
disuruh curhat”. Berdasarkan pernyataan dari responden serta pelaksanaan 
proses konseling daring dengan Intagram, konten kutipan motivasi di 
Instagram memiliki kelebihan seperti : fleksibel, tidak terpaut jarak dan 
waktu, biaya yang murah, dapat dilakukan dimana saja, serta pengungkapan 
masalah lebih mudah karena klien akan terlebih dahulu merespon kutipan 
motivasi sebagai stimulus mereka untuk mencurahkan masalahnya.  
Kelebihan tersebut sejalan dengan pernyataan Amos dkk, (2020) 
“Online counselling is also seen to be less costly. Although one needs to 
acquire the necessary tools to be able to communicate remotely, the issues 
of travel, time and accommodation become less expensive as compared with 
face-to-face counselling”. Pernyataan tersebut jika dialih bahasakan adalah 
Konseling daring jauh lebih murah. Meskipun seseorang perlu memperoleh 
alat yang diperlukan untuk dapat berkomunikasi dari jarak jauh, masalah 
perjalanan, waktu, dan akomodasi menjadi lebih murah dibandingkan 




klien akan lebih mempermudah mereka dalam pengungkapan masalah, 
karena klien dapat memilih menggunakan video call Instagram ataupun 
hanya chatting menggunakan direct messages. 
Penerapan konten kutipan motivasi di Instagram sebagai media 
konseling daring juga memmpunyai kekurangan diantaranya  : Penggunaan 
kutipan motivasi yang berisi konten yang membosankan tidak akan dapat 
menarik klien untuk melakukan konseling, serta jaringan telephone  yang 
kurang memadai akan mengganggu jalanya layanan konseling daring, maka 
persiapkanlah dahulu jaringan yang memadai sebelum melakukan konseling 
daring. 
Namun dalam penerapan konten kutipan motivasi di Instagram 
sebagai media konseling daring juga memiliki suatu kelemahan, diantaranya 
masalah koneksi yang dapat melemah, suasana tempat klien yang ramai. 
Selain itu jika aplikasi tidak memadai, dalam pengambilan perekaman data 
akan mengalami hambatan, seperti yang dialami peneliti yaitu hasil dari 
perekaman data melalui screen recorder mengalami kerusakan.  
4. Memberchecking 
Setelah deskripsi laporan sudah jadi dan dibawa ke hadapan 
responden untuk mengecek apakah deskripsi tersebut menurut mereka sudah 
akurat. Keempat responden memberikan pendapatnya bahwa deskripsi yang 
ditunjukkan kepada mereka sudah pas. Seperti yang diungkapkan oleh 




merefleksikan diri dengan kutipan itu”, selain itu responden Dp 
mengungkapkan bahwa “Saat share story quotes memang saya seperti 
curhat gitu, kalau kontenya sama masalah saya”. Responden JA 
memberikan pendapatnya bahwa “Menurut saya hasil itu sudah pas, karena 
saya juga ketika me-like ataupun men-share konten saya piker-pikir dulu, 
dan bisa jadi buat media refleksi diri juga”. Sementara itu responden VS, 
mengatakan bahwa : 
 “Penjelasan mimin yang saya baca ini menurut saya sudah bener si, 
karena ya gitu ketika saya membaca konten quotes saya juga bisa 
seperti mengingatkan kembali bahwa ada orang yang tidak 
seberuntung saya dan ketika saya curhat dengan mimin saya juga 
dapat mengungkapkan masalah karena saya merasa kerahasiaan saya 
terjamin”. 
 
Dari hasil memberchecking yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 
bahwa hasil dari penelitian ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh 
responden sudah akurat, hal ini dibuktikan dengan komentar-komentar dari 
keempat responden yang mengatakan bahwa mereka setuju dengan hasil 






SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Konten kutipan motivasi di Instagram dapat manfaatkan sebagai 
media konseling daring di Instagram,  hal itu dibuktikan dengan 
pelaksanaan konseling daring di Instagram dengan kutipan motivasi sebagai 
stimulusnya. Konten kutipan motivasi di Instagram sebagai media konseling 
daring juga memiliki kelebihan diantarnya : fleksibel, lebih murah, dapat 
dilakukan dimana saja, tidak terikat jarak dan waktu, simpel, hanya 
membutuhkan smartphone sebagai alat dan Instagram sebagai medianya. 
Tahapan konseling daring menggunakan media Instagram memiliki tahapan 
yang sama dengan tahapan konseling pada umumnya yaitu tahap 
pengantaran, tahap penjajakan, tahap penafsiran, tahap pembinaan, dan 
tahap pengakhiran. Fitur di Instagram dapat digunakan sebagai media 
pendukung konseling daring, misalnya Instagram video call, fitur ini 
memungkinkan percakapan dua arah dari konseli dan konselor dengan 
bertatap muka secara daring, namun fitur ini juga memerlukan dukungan 
sinyal telephone yang mendukung, jika jaringan tidak mendukung maka 
konseling akan berdampak kepada kenyamanan klien dan pemberian 




Direct Messages juga dapat dimanfaatkan sebagai media pendukung 
konseling dari di Instagram, penggunaan DM lebih mudah digunakan serta 
tidak memerlukan sinyal yang kuat untuk menggunakannya, karena fitur ini 
hanya memanfaatkan tulisan, kekurangan dari fitur ini adalah klien dan 
konselor tidak dapat bertatap muka secara daring, namun kekurangan 
tersebut dapat tertutupi oleh kelebihannya seperti, pengunkapan masalah 
akan lebih mudah bagi klien yang lebih mementingkan anonimitas, tidak 
memerlukan sinyal yang kuat, serta kerahasiaan identitas klien akan lebih 
terjaga. Konten kutipan motivasi di Instagram sebagai media konseling 
daring juga memiliki prinsip ynag sama dengan konseling pada umumnya, 
yaitu prinsip kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, kebebasan mengambil 
keputusan, serta prinsip disini dan sekarang, prinsip-prinsip tersebut dalam 
pelaksanaannya dapat terpenuhi pada pelaksanaan konseling daring di 
Instagram.  
B. Saran 
Seiring kemajuan teknologi yang makin meningkat, maka perlu diikuti 
dengan inovasi-inovasi yang mengimbangi kemajuan teknologi tersebut, 
terutama dalam bidang konseling.  Dengan adanya kutipan motivasi sebagai 
media konseling daring dimaksudkan untuk memeberikan kemudahan bagi 
semua orang untuk mendapatkan layanan konseling agar dapat mengatasi 





Hal-hal kecil seperti ini tentunya harus dapat lebih diperhatikan lagi, 
dan peneliti berharap media-media konseling daring yang baru dapat 
dikembangkan lagi agar semua orang dapat melakukan konseling secara 
bebas dan tidak terbatas oleh waktu dan tempat.  
Penerapan konten kutipan motivasi di Instagram sebagai media 
konseling daring tentu tidaklah mudah, karena konselor harus membuat 
konten kutipan motivasi atau konten sejenis terlebih dahulu yang berisi 
kata-kata yang dapat menarik pengguna Instagram untuk melihat ataupun 
melakukan konseling secara daring, karena itu konselor perlu 
mengembangkan kreatifitasnya dalam memainkan kata-kata agar konseli 
dapat merasakan apa yang ada dalam konten tersebut. 
Bagi peneliti yang ingin meneliti hal yang sama, persiapkanlah dulu 
alat-alat penunjang untuk meneliti penelitian sejenis, karena dalam 
pelaksanan penelitian ini, peneliti mengalami kendala saat melakukan 
perekaman data pada konseling pertama, semoga untuk kedepannya 
perekaman data dapat dilakukan dengan alat atau media yang sudah teruji 
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Lampiran 1 Profil & Link Instagram @kutipan_dinding 
 
Lampiran 2 Link Profil Instagram @kutipan dinding 
https://www.instagram.com/kutipan_dinding/  






























Lampiran 5 Konten Kutipan Motivasi Bulan Mei 







Lampiran 6 Konten Kutipan Motivasi Bulan Juni 
  
  




































Lampiran 9 Insight Konten Bulan Mei 
  
  
   
Lampiran 10 Insight Konten Bulan Jun 






Lampiran 11 Informed Consent Responden RF 
INFORMED CONSENT 
 
Saya yang bernama Indra Tirto Aji NPM 1117500027, sebagai mahasiswa 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan 
Konseling Universitas Pancasakti Tegal. Sedang melakukan penelitian 
sebagai dasar untuk melengkapi skripsi pada semester akhir ini. Responden 
yang menyatakan dibawah ini : 
Inisial   : RF 
Alamat   : Pemalang 
Pekerjaan   : Mahasiswa 
Usia   : 22 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Bersedia diwawancarai untuk dimintai data dan direkam oleh peneliti dan 
berkenan / tidak berkenan untuk ditampikan (profil Instagram pribadi) di 
Skripsi. Data yang didapat akan dijamin kerahasiaannya dan sepenuhnya 




















Lampiran 12 Informed Consent Responden DP 
INFORMED CONSENT 
 
Saya yang bernama Indra Tirto Aji NPM 1117500027, sebagai mahasiswa 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan 
Konseling Universitas Pancasakti Tegal. Sedang melakukan penelitian 
sebagai dasar untuk melengkapi skripsi pada semester akhir ini. Responden 
yang menyatakan dibawah ini : 
Inisial   : DP 
Alamat   : Jawa Tengah 
Pekerjaan   : Buruh Pabrik 
Usia   : 25 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Bersedia diwawancarai untuk dimintai data dan direkam oleh peneliti dan 
berkenan / tidak berkenan untuk ditampikan (profil Instagram pribadi) di 
Skripsi. Data yang didapat akan dijamin kerahasiaannya dan sepenuhnya 


















Lampiran 13 Informed Consent Responden JA 
INFORMED CONSENT 
 
Saya yang bernama Indra Tirto Aji NPM 1117500027, sebagai mahasiswa 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan 
Konseling Universitas Pancasakti Tegal. Sedang melakukan penelitian 
sebagai dasar untuk melengkapi skripsi pada semester akhir ini. Responden 
yang menyatakan dibawah ini : 
Inisial   : JAP 
Alamat   : Bekasi 
Pekerjaan   : Pekerja Pabrik 
Usia   : 25 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Bersedia diwawancarai untuk dimintai data dan direkam oleh peneliti dan 
berkenan / tidak berkenan untuk ditampikan (profil Instagram pribadi) di 
Skripsi. Data yang didapat akan dijamin kerahasiaannya dan sepenuhnya 



















Lampiran 14 Informed Consent Responden VS 
INFORMED CONSENT 
 
Saya yang bernama Indra Tirto Aji NPM 1117500027, sebagai mahasiswa 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan 
Konseling Universitas Pancasakti Tegal. Sedang melakukan penelitian 
sebagai dasar untuk melengkapi skripsi pada semester akhir ini. Responden 
yang menyatakan dibawah ini : 
Inisial   : VS 
Alamat   : Pekalongan 
Pekerjaan   : Mahasiswa 
Usia   : 22 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Bersedia diwawancarai untuk dimintai data dan direkam oleh peneliti dan 
berkenan / tidak berkenan untuk ditampikan (profil Instagram pribadi) di 
Skripsi. Data yang didapat akan dijamin kerahasiaannya dan sepenuhnya 




















Lampiran 15 Responden Share Content 
   
Lampiran 16 Profil Responden 
  





Lampiran 17 Verbatim Wawancara Responden RF 
Peneliti : “Permisi kak selamat malem” 
Responden : “Iya, selamat malam juga” 
Peneliti : “Permisi, saya mau melakukan wawancara bisa? 
Responden : Wawancara apa ya?” 
Peneliti : “Jadi saya sedang melakukan riset tentang kutipan 
motivasi, dan anda sering melike postingan akun ini, 
bagaimana bisa?” 
Responden : “Boleh” 
Peneliti : “Apa yang membuat anda menyukai kutipan motivasi di 
Instagram?” 
Responden : “Menurut saya quotes motivasi itu relate sama kehidupan 
dan juga quotes seperti itu dapat memotivasi seseorang 
untuk dapat menjadi lebih baik lagi” 
Peneliti : “Kutipan motivasi seperti apa yang dapat mengena bagi 
anda?” 
Responden : “Jika quotes motivasi itu pas sama keadaan yang saya 
alami” 
Peneliti : “Apakah menurut anda quotes motivasi itu bisa dijadikan 
media curhat?” 
Responden : “Bisa sih, lebih ke menenangkan jika ada masalah” 
Peneliti : “Apa yang menjadi alasan anda dalam memberikan 
komentar kepada konten @kutipan_dinding?” 
Responden : “Sebenarnya sih iseng aja, dan konten itu juga memiliki 
kalimat yang kocak, dan menurut saya makna dari kutipan 
itu juga bagus” 
Peneliti : “Apa yang membuat anda membagikan konten kutipan 
motivasi tersebut di instagram?” 
Responden : “Saat membagikan konten apapun di Snap Ig saya, saya 
perlu mempertimbangkan beberapa hal, karena jika konten 
yang saya bagikan berakibat buruk untuk orang lain kan 
saya jadi gak enak, jadi untuk konten kutipan motivasi ini 
saya mempertimbangkan jika kutipannya menarik, dan 
sesuai dengan keadaan banyak orang”. 
Peneliti : “Bagaimana perasaan anda saat anda membagikan 
konten motivasi tersebut di Instagram?” 
Responden : “Rasanya seneng kalau bisa berbagi ke orang lain, apalagi 
jika konten itu bisa membangun semangat orang-orang 
yang membacanya” 
Peneliti : “Apa alasan anda menyimpan konten kutipan motivasi?” 
Responden : “Konten yang saya simpan itu kebanyakan adalah konten 
yang sepertinya suatu saat nanti saya butuh, dan selain itu 
konten yang saya simpan adalah konten yang menarik 
dalam segi tampilan maupun kata-kata” 
Peneliti : “Oke, terima kasih kak atas waktunya” 






Lampiran 18 Verbatim Wawancara Responden DP 
Peneliti : “Permisi kak selamat malem” 
Responden : “Slmt mlm jga, ada apa ya?” 
Peneliti : “Saya mau izin mewawancarai mbaknya bisa? Melalui 
dm ini?” 
Responden : “Wawancara mengenai apa ya?” 
Peneliti : “Saya sedang melakukan penelitian tentang kutipan 
motivasi mbak, nah berhubung mbaknya ngfollow akun 
ini dan sering nglike jadi saya jadikan narasumber” 
Responden : “Ouh iya boleh” 
Peneliti : “Oke kita mulai ya” 
Peneliti : “Apa yang membuat anda suka terhadap konten kutipan 
motivasi di Instagram?” 
Responden : “Jika quotes itu memiliki kata-kata yang dapat memotivasi 
ketika kondisi mood sedang tidak mendukung, apalagi jika 
quotes itu mampu membuat pembacanya dapat terdorong 
untuk bangkit dari keadaan” 
Peneliti : “Apa yang melatarbelakangi anda memberikan komentar 
pada salah satu konten @kutipan_dinding?” 
Responden : “Karena menurut saya konten itu bagus kata-katanya, unik 
juga dan tampilannya juga bagus” 
Peneliti : “Apa yang membuat anda men-tag teman anda untuk ikut 
berkomentar?” 
Responden : “Karena saya ingin berbagi hal positif dengan teman-
teman saya” 
Peneliti : “Apa yang membuat anda membagikan konten kutipan 
motivasi tersebut di Instagram?” 
Responden : “Saya membagikan konten itu karena kata-katanya bagus 
terkadang juga tertarik dengan gambar-gambarnya yang 
menarik” 
Peneliti : “Bagaimana perasaan anda saat anda membagikan konten 
motivasi tersebut di Instagram?” 
Responden : “Sangat senang jika bisa share ke temen-temen dan 
konten tersebut bisa bermanfaat bagi yang sedang 
membutuhkan” 
Peneliti : “Apa alasan anda menyimpan konten kutipan motivasi?” 
Responden : “Jika konten tersebut menarik dalam segi tampilan da nisi 
kontennya positif biasanya akan saya simpan untuk saya 
share nanti, selain itu mungkin jika konten itu 
kemungkinan sama dengan apa yang saya alami” 
Peneliti : “Oke mbak, terima kasih atas kerjasamanya ya..” 






Lampiran 19 Verbatim Wawancara Responden JA 
Peneliti : “Selamat malam mas” 
Responden : “Iya” 
Peneliti : “Permisi mas, saya izin mau mewawancarai masnya 
bisa?” 
Responden : “Untuk apa ya?” 
Peneliti : “Jadi saya sedang melakukan penelitian tentang kutipan 
motivasi dan anda sering memberikan like pada postingan 
akun ini, bagaimana bisa?” 
Responden : “Bisa” 
Peneliti : “Apa yang melatarbelakangi anda menyukaui kutipan 
motivasi di Instagram?” 
Responden : “Alasan saya memberikan like karena konten tersebut 
dapat membangun motivasi dan juga tampilannya yang 
lebih tegas menurut saya” 
Peneliti : “Kutipan motivasi seperti apa yang dapat mengena bagi 
anda?” 
Responden : “Kalau quotes itu pas dengan yang saya alami” 
Peneliti : “Apakah menurut anda quotes motivasi bisa dijadikan 
media curhat?” 
Responden : “Bisa sih” 
Peneliti : “Alasannya?” 
Responden : “Karena mungkin quotes itu bisa menjadi media untuk 
mengungkapkan masalah” 
Peneliti : “Apakah yang melatarbelakangi anda dalam memberikan 
komentar di konten @kutipan_dinding?” 
Responden : “Karena konten tersebut memiliki quotes yang bagus dan 
sepertinya dapat memberikan nasehat kepada 
pembacanya” 
Peneliti : “Apa yang membuat anda membagikan konten kutipan 
motivasi tersebut di Instagram?” 
Responden : “Mungkin karena kontennya menarik dan dapat 
bermanfaat bagi orang lain” 
Peneliti : “Bagaimana perasaan anda saat membagikan konten 
motivasi tersebut di Instagram?” 
Responden : “Kalau konten itu bisa bermanfaat bagi orang lain, ya 
senang” 
Peneliti : “Apa alasan anda menyimpan konten kutipan motivasi?” 
Responden : “Jika konten itu bagus dan kiranya bisa dibikin story buat 
nanti” 
Peneliti : “Oke, terima kasih kak atas waktunya” 






Lampiran 20 Verbatim Wawancara Responden VS 
Peneliti : “Selamat malam mba, permisi saya mau mewawancarai 
mbanya melalui DM ini boleh?” 
Responden : “Buat apa ya min?” 
Peneliti : “Saya sedang melakukan penelitian tentang kutipan 
motivasi mba” 
Responden : “Oiya, boleh mas” 
Peneliti : “Oke saya mulai ya” 
Peneliti : “Apa yang membuat kamu menyukai konten kutipan 
motivasi di Instagram?” 
Responden ; “Mungkin karena konten quotes itu menurut saya bisa 
menjadi penyemangat tersendiri ketika galau, ataupun lagi 
bête sama seseorang, emmm ya menurut saya konten 
quotes semacam itu bisa menjadi semacam pencerah gitu, 
selain itu juga tampilan dari konten-konten itu menurut 
saya menarik dan kata-katanya pun dapat membangun 
semangat gitu, makanya saya suka” 
Peneliti : “Yang dimaksud pencerah itu bagaimana ya?” 
Responden : “Ya gitu, pencerah kek bisa jadi bahan buat curcolan gitu 
hehe” 
Peneliti : “Lalu, apa yang membuat kamu mengomentari konten 
@kutipan_dinding?” 
Responden : “Mungkin karena kutipan itu sesuai dengan apa yang aku 
rasakan saat itu sih min” 
Peneliti : “Terus gini, kan kamu suka banget tuh bikin snapgram 
konten quotes gitu, nah apa sih yang melatarbelakangi 
kamu itu ngshare konten itu di sg kamu?” 
Responden : “emmmm, ya paling kalo misal quotes itu pas banget sama 
perasaanku saat itu sih” 
Peneliti : “Bagaimana perasaanmu saat membagikan konten itu?” 
Responden : “Ya kalo misal konten quotes itu pas sama apa yang aku 
rasain, ya aku buat kek semacam curhatanku gitu, ya kalo 
ditanyain rasanya, agak tenang sedikit sih. Apalagi kalo 
konten itu isinya dalem, dan ngebuat kira kek lebih 
berfikir positif gitu” 
Peneliti : “Nah berarti menurut kamu, apakah konten kutipan 
motivasi itu bisa dijadiin media konseling daring?” 
Responden : “Bisa sih min” 
Peneliti : “Apa yang melatarbelakangi kamu ketika merespon 
kutipan motivasi dengan kalimat “Melupakan seseorang 
yang sudah memberimu banyak hal untuk diingat adalah 
hal yang sangat sulit. Tapi jika itu yang terbaik, 
lepasknlah” dengan mengirim konten tersebut ke DM?” 
Responden : “Karena aku merasa kata-kata itu cocok buat aku min, 
menurutku kata-kata tersebut juga dapat menjadi motivasi 
tersendiri min biar ngga berlarut-larut dalam kesedihan” 
Peneliti : “Nah terus, apa alasan kamu merespon lewat dm?” 
Responden : “Lebih ke iseng aja dan kebetulan ngga tau juga pengen 
curhat ke siapa dan kalau di dm itu kan sifatnya lebih 
privat ya min, jadi aku ngirim kata-kata itu lewat dm buat 
curcolan jga sih min” 
Peneliti : “Nah, tadi kan kita sudah melakukan konseling via daring 
tuh, apakah kamu lebih suka konseling secara langsung 
atau konseling secara daring?’ 




Peneliti : “Alasannya?” 
Responden : “Ya karena lebih nyaman aja klo curhatnya secara online” 
Peneliti : “Kenyamanan seperti apa yang kamu dapat saat konseling 
daring?” 
Responden : “Kenyamananya karena aku tidak perlu berhadapan 
langsung dengan orang, dan aku juga bisa menutup 
kamera jadi aku ngomongnya bisa lebih enak gitu, soalnya 
aku ngga PD min jika disuruh curhat” 
Peneliti : “Nah, bagaimana menurut kamu apabila konten kutipan 
motivasi di Instagram menjadi media konseling daring?” 
Responden : “Bisa sih min, menurut aku bagi orang yang ngga bisa 
curhat sama orang-orang secara langsung, karena 
beberapa alasan ini sangat membantu si min” 
Peneliti : “Ketika kamu melakukan konseling daring via Instagram 
Video Call dan DM, apakah kamu merasa nyaman?” 
Responden : “Nyaman min, tapi lebih nyaman ke DM, karena 
privasinya lebih terjaga, dan aku lebih nyaman curhat 
dengan media online dari pada secara langsung, karena ya 
kek malu aja klo mau ngomong secara langsung dan takut 
juga sih nantinya klo orang-orang tau masalahku min” 
Peneliti : “Apa yang membuat kamu nyaman melakukan konseling 
daring dari pada langsung?” 
Responden : “Mungkin karena terjamin kerahasiaannya ya min, karena 
kan admin sendiri tidak tau identitas lengkapku dan 
tentunya ngga kenal temen-temenku ya jadi aku percaya 
rahasiaku ini bisa terjaga”. 
Peneliti : “Bagaimana perasaanmu saat sudah selesai melakukan 
konseling daring via Instagram video call?” 
Responden : “Lega sih min, ya karena mungkin aku selama ini Cuma 
memendam unek-unekku sendiri tanpa berbagi cerita sama 
orang lain, ya jadi lega min” 
Peneliti : “Apakah hambatan yang kamu alami saat melakukan 
konseling daring di Instagram?” 
Responden : “Mungkin kek masalah biasa aja sih min, kek batlow jadi 
harus kepotong, dan mungkin bisa aja masalah jaringan 
min” 
Peneliti : “Apakah hambatan itu berpengaruh terhadap mood kamu 
saat melakukan konseling?” 
Responden : “Tergantung sih min, klo misal hambatannya  itu sering, 
kek misal jaringan putus-putus terus ya bisa berpengaruh 
min. tapi kalo kaya tadi mulus-mulus aja ya ngga min…” 
Peneliti : “Oke deh, terima kasih atas waktunya ya…, dan tetep 
semangat untuk berubah jadi lebih baik lagi” 
Responden : “Aamin.. makasih min..” 
 
